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Vil 
Una barca armada vigila dadt la isla, ¿es 
movimientos, de los moras 
(Agosto 1538) 
Nouerint uniuersi quod anno anat. Dni. 
MDxxxviij autfin sabbati xxxj mensis angus-
tí etc. 
Ihs. Molt Spectable y noble S . ü r Llocbt. 
general, —No ignora vostre Spectable Senyoria 
com estos dies pasats los magniffiebs Jurats 
certiorats que de Alger ésser exigides moltes 
fustes y galeres y per que a causa que en la 
illa de Cabrera nos pot tenir guarde apparegue 
ronuenir per preseruar aquesta ylla del dan 
que porien rebre arribant flttes fustes en dita 
ylla de Cabrera sens que asi no sen tingues 
noticia conducir una barelia armada la qual 
Stigues en dita ylla per que arribant alli les 
fustes promptement ne donas avis a les viles 
marítimes. E com dita bassella tiage ler dit ser 
uic i y ab vuyt homens per spany de deu dies: 
E com sie ral o los sie pagat lo salari concer-
tat y no hi hage altre forma de pagar aqulls 
que del salari destinat per les guardes de Ca-
brera lo qual se acuslumane de pagar al que 
( l ) V é i s e lioLLt.TI, tom X X I I I , pág. 101 . 
tenie carreen de dita guarde e los magniffichs 
Jurats no puxen les pecunies destinades per 
un carrech conuertir en altre, per ço los conue 
ab la present senptura recorrer a V . S ."" sup-
plicant aquella li placie concedir facultat als 
dits magniffichs jurats de pagar lo degut a la 
dita Barcha y homens de les pecunies destina-
des a dita guarda y sobre aço interposan son 
decret e auctoritat de son presida! officy. Et 
l i c é t e í c — ( A R C I I . ( I E N HIST. DE MALL. — Lib. 
Extr. dels Jurats 1537 ad 1 5 3 9 , fol. 1 iz V , ° 
y " 3 0 -
VIII 
Apresamiento por los mores, del Alcaide del 
Castillo Pedro Net Valero al regresar 
a Palma. Se ccncedcn 200 11. para 
ayuda del rescate. 
(»5«4) 
Die sabbati viiij mensis septembris anno 
anat, dni, MDIxilij. 
Moll mag. y saui consell etc. No ignoren 
V . ! m s lo cas desastros y digne de compasio 
lo qual se es seguit pochs dias (a en la persona 
y casa del mag, mos. Pere Net Valero, lo 
qual venint de Cabrera, es stat pres ell, sa 
muller y un fill per los moros, per lo rescat 
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dels quals emprantse de sos midis y donant 
ses poques proprias fecultats et all. se es res 
ratat ell ab sa muller mig morta y son fill ab 
sort de molts ducats com es cosa notoria ultra 
de algunes robas de la Sra. sa muller y diners 
portaua ab si per fornir de vituallas lo castell 
de Cabrera los quals tambe li son stats presos 
per los mateixos infaels inimichs nostres per 
hont patint ell tant com ha patit en tantes ma-
neres y tot per lo bon seruev de sa Mag,' y be 
y util del present regne, volent per prouehir de 
forments y fornir lo dit castell de les coses 
necesaries en lo qual residint en persona con-
tínuament y deffensant aquell ab molta vigt 
lantia fins assí lo ha ben guardat, y per gracia 
del senyor nigun dan aquel ha rebut desque 
li es stat acornenat, axi tambe donchs conue 
a raho y equitat que cabentli la sort en en-
correr en tants treballs y infortunis que per 
V. M . ' s i e en part subleuar de aquels y ajt'dar 
ab suas tais necesitáis per que puga pagar 
y satisfer als qui li han prestats diuers per 
son rescats y de sa familia, recordant a W 
M,* com lo R." 1 Senyor Bisbe de Mallorca 
y lo R . n l capitol moguts de pietat, com de 
tais personas plenas de charttat se speraua 
lo han socorregut en pan per pagar lo dit res-
cat per hont sapientissiin y mag. c t l consell 
intimant les sobre dites coses a V . s M. s ío dit 
mag. m." Pere Net demana y supplica molt 
humilment que moguts de pietat v misericordia 
per lo que veuen a la caiitat los placie sien 
seruits ajudarli de alguna quantitat que ben 
vist los sera per pagar lo dit rescat y ajudar 
y subuenirlo per altres necesitáis y persones 
les quals per causa de dita captiuitat li son 
causades. Y abe q. etc . y no resmenys. Al-
tissimus. 
Sobre la qual suplicatio corregueren y pas-
saren los vots y parers dels dits consellers per 
son orde y fonch conclus di'tintt y determinat 
per mes de les dos parts del dit general con-
sell que attesa la dita desgracia seguida al dit 
mos. pere Net Valero y altes lo bon seruici 
que aquel ha fet y fa en lo dit Castel de C a -
brera y la bona diligentia y vigilantía que te 
circa la custodia de aquel que síe socorregut 
dit mos. Net per los mag. 1 Jurats de la present 
ciutat y Regne de Mallorca en adjtttori del 
dit rescat fins a doscentas lliures pagadores 
de alli de hom a ses mag, s apparra. — (A RCH. 
GEN. HIET, UE MALL. — Lib. Dtterm. Vniturs. 
Majotic. 1 5 6 4 ad 1 5 6 6 ) . 
I X 
Obras necesarias para la reparación 
del Cas lilla. 
( ' 5 7 ' I 
Die martis ij mensis nctobris anno anat. 
domini MDlxxj . 
Mes auant notifican a V- s M . ' c o m per re-
latio del picapadrer mestre de la present Vni-
uersitat tenen entes los m a g , i h ) Jurats que en 
lo castell de Cabrera v ha una molt eminent 
ruina y que per reparar aquell son menester 
cent dotsenas de pedra y que sino li done 
ramey estera a ma cahent lo que ja amanasse 
ruina no li haien a fer grossisimes despesas y 
de molta suma de pecunia per rehedificar dit 
Castell per ço V. S. ja vehuen quant importa 
la conservatio de dit castell per esta nostra 
Ylla y axi determinaran lo quels apparexera 
fahedor. 
Sobre la qual propositio passaren y disco-
rregueren los vots y parers dels dits consellers 
de un en altre com es acustumat e fonch con-
clus diffinit y determinat per mes de las dos 
parts de dit consel que lo adop per dit castell 
se fase y ques pague de las pensions recesades 
de las mil y stscentas liures de nombre de las 
sinc milia liures que es obligada la consigna ti 0 
pagar als Mag. s Jurats y que lo negoci de dit 
adop se degue tractar ab lo S . o t Virey. — 
I.ARCH. GEN. HIST. OE M A L L . — Ltb Delerm. 
Vniuers. Majarte. 1 5 7 0 ad 1 5 7 2 ) . 
X 
Los maestros de las obras del castillo; y 
G. Svayer, ingeniero y sobrestante 
de Cabrera. 
(«S7¡0 
Die xxv mensis octobris anno a nat. dnj, 
MDI.xxi j , 
Todo el resto del folio 34 r.° en blanco, 
Al final dice «des Melcior Sants not. et 
m' malfarits. 
En el margen izquierdo del recto de este 
folio hay una nota que dice «Electio deis 
mres qui han deanar a fer feyna a Cabrera y 
son mre, Rafel Torres al qual se donen xvj s. 
cada mes mre. g m pastor mre. m' torres y 
mre. ant farrer als quals sedonen per quiscun 
mes respectiuainent xv s . — ( A l t a i . GEN. HIST. 
DE MALL ,—Extraordi . dels Jurats de 1 5 7 0 a 
1 5 7 2 , fot. 3 4 0 r.°). 
1 3 dicbre. 157 ?. — Flectio de M,1- Gregori 
Sunyer en inginíer v sobrestán! de Cabrera ab 
salari de 15 II. cada mes. — (Arch. cii. — Z. 
Rúb.) 
X I 
Nuevos peligros de haber invadido los moros 
la isla de Cabrera y medidas para 
recuperar el Castillo. 
( ' S 8 3 ) 
Die veneris t i i j mensis nouembris anno 
anat. Dni MDIxxxii j . 
Mes anant proposen a V M com scebuda 
lo Sr, Virrey la desgratia y captura del castell 
de Cabrera que han feta los moros, tremes a 
la present Vniuersitat per dites ses magniffi-
centies que anassen a tractar ab dita su Senyo-
ria lo que conuenia circa dit negoci y anats 
a dita sa Senyoria dits mag <*• |urats tractaren 
ab dit Sr . Virrey y entengueren dels qui eren 
anats en Cabrera per orde de dites ses mag-
nifficenties com dita fortalesa staue presa de 
moros lo que sa senyoria exegera molt cem es 
cosa de ponderar per que stant apoderats dits 
moros de dit castell porien pendre dos naus 
de forment que de cade die speram y affamar 
aquesta ciutat de vitualles y robes y encatiuar 
molta gent y dix nos y prega que fessem totes 
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C A B A L L E R Í A S D E M A L L O R C A 
Caballerías del O B I S P O Y C A B I L D O D E G E R O N A 
X V I I t Kalendis Freboarii anno Domini 
M C C quiqua-,'essimo. 
Die marti X V Junii anno Domini MCCC 
L X X X nono discretus Petrus Munaar presbi-
ter Benefkiatus in sede Majorice asserens se 
procuratorem Reverendi Episcopi Gerundensi 
et venerabili Capituli sedis ejusdem, Recogno-
vit Domino Regi et successoribus suis tenere 
in feudum pro ipso Domino Regi suisque suc-
cessoribus in Regno Majoricarum ad consue-
udinem Barchinone omites honores porcionein 
jura domi nia et alia que dicta Gerundensis 
Ecclesia seu ipsttm Kpiscopum et Capitulum 
nomine ipsius Ecclesie habent et habere de-
bent et antecessores eorum habuerunt et tenue 
rttnt in Civitate et Regno Majoricarum cum 
servitio trium equorun armatorum quos faciunt 
Petrtis de Sancto Martino miles, Marcus Gila-
bren et Simón Plathea cives, pro quo feudo 
honoribus juribtts et pertinenliis promissit quod 
dictus Episcopus et Capitulum erunt dicto Do-
mino Regi et suis perpetuo fideles et legales 
les diligenties possibles en cobrar dit castell y 
vist lo quant importa cobrar aquell dits mag. c ! , s 
jurats conuocaren molts cauallers a la present 
sala de la Vniuersitat pera que de prompte nos 
aconsetlassen lo Tahedor sobre dit negoci y axi 
foren de parer neinine discrepante que se de-
gués fer lo possible en recuperar dit castell de 
la manera que seria ben vist a sa senyoria y 
que dits M a g . J l 5 Jurats se offerissen en fer 
alguns gastos de bens de la Vniuersitat axi de 
vitualles com de monitions per los que anirien 
en dit castell y axi tlils M a g . d l s Jurats feren 
donar refrechs de pa y altres vitualles armes 
pólvora monitions y altres coses com altres 
voltes en semblants necessitats se ha acustumat 
fer Perço vegen V, M. si tindran per be ultra 
lo gtiat ja fet que ses mag. s refresquen de vitua-
lles a dita gent armada y se pach la reedificado 
de dit castell y lo que uerse offerira per dita 
necessitat si sera menester. 
Sobre la cual propositio passaren y dis-
corregucren los vots y parers dels dits conse-
llers de un en altre com es acustumat y fonch 
conclus, diffinit y determinat per mes de les 
dos parts del dit consell qttes fasse tot lo con-
tengut en dita propositio approbant y confir-
mant com ab la present approban y confirmen 
tot lo que per dits rnagniffiehs Jurats fins assi 
es stat fet com a cosa que era necessària y 
f o r s a d a . - - ( A R C H . G E N . HIST, DE MALL — Lib. 
Determ Vniutrs. Majoric. 1582 ad 1 5 8 4 ) . 
ENRIQUE FAJARNÍS. 
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vassalli et facient omnia servítín ad (jue tenean-
tur juxta instrumenta que sunt continentie sub-
sequentis. 
Hor est transía tom auotnritate et decieto 
venerabtlis Guillelmi Domenge legnm doctoris 
judicis ordinarii (íertin le in liiis interveniente 
bus fideliter sinnptum Gernnde die séptima 
mensis janerii anno a Nativitate Domini M 
O i C b X X décimo a quodam publico ins 
truniento sigillo Majori Majestatis Regie pen-
denti in quibusdam vetis colorís albi et viri 
dí hujus series síc se habent. -Noverint 
uni versi quod Nos Jacobus I )ei gratia Rex 
Aragone Majorice et Valentie Comes Barchi 
nnne et Urgelli et Dominus Montispesulan i per 
Nos et nostros laudamus et conñrmamus ordi 
nacionem sive lexam quam Guille! mm de Ca 
baneMis quondan Episcopus Gernndensis iecit 
Ecclesie Gerunde ct preposituris ejusdem de 
¡lio honore que adquisivit et tenebaí pronobis 
in ínsula Majorice sicut meÜus et plenius con 
tinetur sui. Mandamus Baj lilis et vicariis 
dicte Insule presentibus et venturis que at dic-
tum honorem faciant tenere et possidere integre 
et in pace manumissoribus dicti Eptsçop i et < Ca-
pitulo Gerundense et prepositis ejusdem. Salvo 
in ómnibus dominio et jure noí-tro. Dalia Mire 
lli XVIII kalendls Ft'bioarti auno a Naiivitah 
Domini MCC quinqiatgt'ssimo Sig num Ja-
cobí Dei gratia líegis Aragone Majorice et Va-
lentie Comitis Barchinone et Urgelli el Domi 
nus Montispesulani. l'estes sunt Petrus t.'oine-
lli Majordomus Aragone G'iilielmus de Augie-
siam Guilelmus de Buxades Guilelmus d í En 
tenca et Petrus de Menoso. Sig|J(num Petri 
Andree qui mandato Domini Regís pro G u i -
lelmo de Belloloco notario suo hec scripsit 
loco die et anno prefixis, 
Ego Guilelmus Domenge l.egum Doctor 
Judex Ordinarios Gerunde f'uit transtato cum 
suo originab de verbo ad verbilm fideliter cotn 
probato auctoritalem noslr.nn judicialem in 
terpono pariter et decretum. (') 
Hoc est traní lalum auctoritate et decreto 
venerabtlis Guillelmi Domenge legtim doctoris 
judicis ordinarii Gerunde in hiis interveuicuti-
bus fideliter sumptum Gerunde die tercia men-
sis januarii anno a Nativitate Domini MCCC 
l i X X X octavo a <|Uodam publico instrumento 
tenoris seqnentis. Ln Dei nomine noverint uni 
( r ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s l ibio de Mdgrtaíts ác 
i J 8 9 a i j y o fol. 77 
versi quod die sa liba ti vii¿essima decembris 
anno a Nativitate Dominí M( ' C C septuages-
simo sexto lllustrissimo et magnifico principe 
et Domino Petro Dei gratia Rege Aragone 
Valentie Majorice Sardinie et Corsice comes 
que Barchinone Rossillionis et Ceritanie in 
ejus minori paíatio civitatis Barchinone perso 
naliter existente ac in ejus presentia Reverendo 
paire in \risto Domino l-íertrando Divina pro-
vileiiiia Episcopo Gerundense consiittno pius 
se et nomine Eclesie Gerundensis et Capituli 
ejusdem et, ut babeos ad hec po< iiralionem et 
specialem potestatem ab ipso Capilnlo prout de 
hiis procuracione et potestate constat et fidem 
fccit per quoddam puhlioniii instt unieiitum 
inde confectiiiu vtcessima die septembris anni 
a Nativitate Domini M ÇGC septuagessimo 
quinto et clausi per Petrtlm di" Ponte notarium 
publicnm substituïu autoritate líegia a Jasperlo 
de Campolongo publicnm Gerunde notarium 
per se et successores suos Episcopos Eclesie 
Gertindensi predicle et nomine ipsius Kclesiee 
et Capituli ejesdem recognovit dicto Domino 
Regi et successoribus suis tenere in leudum 
pro ipso Domiii'i Regi suisque successoribus 
111 Regno Majoricarum ad consuetudinem Bar-
chinonis omnes honores portiones jura dominia 
et alia que dicta Gerun le Kclesia seu ipsi Epis 
copo et Capitulo nomine ipsius Kclesie habent 
et habere debeol et antecessores eorum habue-
runt et tenuerilnt in Civitate et líegno Majori 
earum pro quo leudo honoribus juribus et pro 
ventos suis proniíssít dictus Episcopus per se 
et dicto Capitulo et nomine dicte Gerunde 
Kcclesia ipsos Episcopus et Capitulus dicto 
Domino Regi et suis successoribus perpetuo 
esse hdeles et legales vassallos et faceré omnia 
servicia debita pro dicto feudo et a l mejorem 
hrmitatem omni.im predictorum seu infrascrip 
tornin jumvit dictus Episcopus more Ponnli-
cali per se et dicto Capitulo et Ecclesia jam 
dicta Sacrosanclis Evangeliis coram ipso possi-
tis predteta attendere et couiplere et in ómni-
bus observare, et factam ipsam recognilionem 
et proinissionem ac préstalo hujusmodi fideli-
tatis juramento per Jictum Episcopnm nomini-
bus quibus superius Ídem Rex voluit et dictus 
Episcopus i redictis nomtnibus concensit he 
haberi pro insertis totaliter et expresis et repu-
tan et censeri pro inde sicut si hec de verbo 
ad ver bum peni tus exprimerentur, de quibus 
ómnibus prefatus Dominus Rex mandavit et 
dictus Episcopus requs iv i t fieri duo consimilia 
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Instrumenta quorum alterum penes dictum Do-
minum Regem remaneat et alterum dicto Epis-
copo tradatur ad memoriam sempitemam. Que 
fueruut acta die anno et loco superius declara-
lis, Presetibus pro testíbus egregio viro domino 
Johanne Comito Impuriarum, nobtlibus Hu-
gone de Sancta Pace, Raymundo Alamandi de 
Cervilione et Raymundo de Vilanova dicti Do-
mini Regis consiliariis et camerlengiis, 
S i g j j l n u m mei Barlholomei de Avellaneda 
locumtenens protonotarii dicti Domini Regis 
et ipsius aucloritate notarius publicus per to-
tam terram et dominationem ejusJem qui pre -
mi ssis interfeci hec que scribi feci et clausi. 
Ego Guilelmus Domenge legum Doctor judex 
ordmamis Gerunde liuic transíalo m m suo ori-
ginali fldeliter de verbo ad verbum comprobato 
auctoritate meam judicialem interpono pariter 
et decretmn. { ' ) 
F,t die lurte X/S julii anno predtcto durante 
tempore prorogationis facte de inlrascriptis 
peragendis discreto l'etro Munar predicto com-
paruit discretus Guilelmus Raymundi de Serris 
presbiter beneficiíitns in Eclesia Sedis Gerunde 
procurat or et economus Reverendi in Xristo 
Patris Domini lierengarii Kpiscopi et honora-
bilis Capituli Gerundensis et habens ad infras-
cripta plenum posse ut patet per publicum ins-
imulen tuni confectum XI11 die Junii anno 
presenti et clausum per Guiielmum Euppeti 
notarium publicum Gerundensem coram hono-
rabili et próvido Domino Gubernatore predicto 
et ejus venerabili et próvido assessore Antonio 
Bagudani in legibus licenciato in tahula Capi-
brevi existentibus et volens satisfacere ómnibus 
el singli lis conterttis in preconizacione facta 
pro dicto capibrevio presentavit eidem quan-
dam cart-im seu instrumentum publicum hujus 
modi seriei. — In Dei nomine: Noverint universi 
quod die lune que erat X V I l l mensis Martii 
anno a Na ti vi ta te Dominí millessimo CCC 
L X X . X seplimo Serenissimo Principe et Domi-
no Domino johanne Dei Gratia Regí Aragonie 
Valemtie Majorice Sardinie et Corsice Coini-
íisque Barchinone Rossillionis et Ceritanie in 
suo palatio Regio vu'gariter dicto lo Palau ma 
nor personaliter constituto in presencia Inctiii 
ac Magniñci Infant is Martini ipsius Domini 
Regis germani Ducis Montis Albi ac Comilis 
de Xèrica et de Luna, Regnorumque et Terra 
( t ) A r c h i v o de P r o t o c o l o * l ibio de Magnates de 
1389 » I 390 ful. 70 . 
rum jatn dicti Domini Regis Generalis Guber-
natoris ad infrascripta a dicto Domino Regi 
plenariam potestatem ha ben tes, Reverend 11 s 
Pater in Xrtst» iterenganus Divina Providen -
cia Episcopus Gerundensis personaliter consti 
tutus per se et nomine Eclesie Gerunde et Ca 
pituü ejusdem et ut habens ad hoc procuracio-
nem et specialem potestatem ab ipso Capitulo 
proui de hujusmodi proettracione et potestate 
constai et fidem fecit per quoddam publicum 
instrumentum inde confectum vícessiina prima 
tlie mensis J anuari i anno a Nativitate Domino 
M C C C octuagessim séptimo et clansum per 
Petrum de Ponte notarium publicum subscrip-
tutn auctoritate Regia a Jasperto de Campo-
longo publico Gerunde Notario per se et suc-
cessores suos Episcopos Ecciesie Gerundense 
predicte et nomine ipsius Ecclesie el Capituli 
ejusdem recognovit dicto Domino Regi suisque 
successoribus tenere in feudum pro tpso Domi-
no Rege suisque successoribus in Regno Majo -
rice ad consiietudinein Barchinone omnes ho 
nores portionem jura et dominía et alia que 
dicta Gerundense Eclesia seu ipsi Episcopus 
et Capitulus nomine ipsius Ecclesie habent et 
habere debent et antecessores eorum habuerunt 
et teruteru ni in Civitate et Regno Majoricarilm 
pro quo fundo 1 oiiorious juribus el pertinentiis 
suis promissit dictus Episcopus per se ac dicto 
Capitulo et nomine dicte Gerundense Ecclesie 
ipsos Episcopum et Capilulum dicto Domino 
Rege perpetuo esse fuleles et legales vassallos 
ac faceré omnia servitia debita pro dicto feudo: 
et ad majorem firmitatem omnium predictorum 
et insfrascriptorum jura vi t dictus Episcopus 
more pontifican' per se et dicto Capitulo et Ec 
clesia Jarij dicta Sacrosanctis Evangeliis coram 
ipso possitis predicta attendere el complere et 
in ómnibus observare. Et facta ipsa recogni-
tione et promissioní ac prestito hujusmodi iide-
litatis juramento per dictum Episcopum nomi 
nihus quibus sujier; et idem Dominus infans 
nomine dicti Domini Regis salvo jure ipsius 
Domini Regis in dominio et alus ómnibus in 
ipso feudo eidem Domino Regi pertínenlibus 
láudávit et lirmavtt eidem feudum, dictis Epis 
copo Capitulo et Ecclesie supradirte et dictum 
Episcopum dicto nomine de ipso feudo per tra 
dictonem uní us annuli envestivit sub pactis 
tamen condicionibus et rete.ncionibus in infeu-
dacionem antiquam de predictis facta conten-
tis; que dictus Dominus Infans nomine Regi 
voluit et dictus Episcopus predictis nominibus 
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Los apoderados del Cabildo de Gerona 
cabrevaron esta caballería en distintas épocas 
hasta dia jo Marzo 1S02 en que se hizo la últi-
ma y en ella se manifiesta que dicho Cabildo 
posehla en feudo de Su Majestad diferentes 
laudemios, censos, diezmos, foriscapios y den ás 
derechos dominicales con jurisdicción civil 
sobre posesiones, rafales, casas, campos, viñas, 
selvas y otros bienes en la Isla de Mallorca con 
la obligación de prestar tres caba'los y tres 
caballeros arma los para la defensa del presente 
Reyno; los que dice prestan, uno de los suceso 
res del Magnifico l'edro Antonio Santmartí, 
otro los sucesores del Magnifico Jaime Rossiñol 
y el otro, los sucesores de Pedro Luis de 
Lloscos. (*) 
Jaimf. ur. O l e z a v uk España. 
E L S G R E M I S 
( C O N T I N H A C 1(1) 
rcj, Que no gosen molre per los nauílií setts 
¡icenita del sobreposat. 
Primerament son concordes los demunl dits 
moliners pus nengu dells nealtresquatseuol mo-
liner o senyor de mol i, are o en sdcuenidor e 
aixi entemps destiu com de iuern no gos em 
pendra ne acceptar forment per molre per fer 
bascuyt ne Pan fresch aqttalseuol fustes, nauilis, 
naus, galeres, nealtre lleys de fustes si donchs 
primerament no ho denuncia ais sobreposats 
dellur confraria la (¡nal cosa silo contrari fahan 
quesian encorreguts per cascuna vegada que 
contrafaran al present capítol enpena de sexan 
ta sous aplicadors lamitat alfisch Reyal elaltre 
meytat ata confraria desanct Bernat. 
20. 
ítem que si algun moliner, o qualseuol altra 
dellur confraria prenia forment amolre per fer 
bascuyt o pan fresch aqualseuol fustes o nauilis 
e no ho podra denunciar als sobreposats deia 
dita confraria per absència llur o per altre qual 
(1) A r í h i v o d e P i u l o c lo» t ibio dt¡ M a g n a t e s de 
1369 • 1390 fol . fa. 
seuol just impediment ental cas In dil moliner 
o qualseuol deia dita confraria puga acceptar e 
molre de! dit forment lïns en qtiaiii iiat de tren 
ta quarteres eno mes auant eapres nopttga mol-
re mes del dit forment fins los altres molins 
hagen molt çoes caseu altres trenta quarteras 
en manera que lo forment qui ha de seruir 
per bescuyt o pa fresch per qualseuol fustes 
haia de molre to hun tant com laltre. 
2 1. 
Item son concordes los dentunt dits moli-
ners quesicas sera que algú molga mes auant 
de dites trenta quarteras que lo preu que hauía 
rebut ultra deies trenta quarteres quesia tengut 
aquell preu metre enla Caxa deia confraria eper 
aquell preu han pugan I01 sobreposats deia dita 
confraria que iauos seran fer rigurosa executío 
en llurs bens tota solemnitat de juy omesa. 
22. 
ítem volen les demunt tlites parts quesi 
algun moliner no volia pendre del dit forment 
( 5 ) A f c h i v u d e Pioloci lu» libro de C í b r c V a c i u n e s 
de M a g n a t e s de dicho año. 
concessít hic habere proinsertis totaliter et e x -
presis et reputan ac censeri prnvide sicut si hic 
de verbo ad ver bum penitus exprimeretur. De 
quibtis ómnibus prefatus Dominus Infans no-
mine Domini Kegis mandavit et dictns Episco 
pus requisi vi t duo consimilia publica instro 
menta fieri quorum alternin penes dictum Do-
mintim lïegem remaneat et alternm dicto Epis -
copo tradatur ad memoriam sempiternam. Que 
("uerunt acta die anno et loco superius expresa 
tus presentibus pro test i bus nnhilibus Petrus de 
Scintillis, eximio Petro de Arenoso, Geraldo de 
Queralto et Regio de Montechateno, et Johanne 
de Gurrea militibus. 
Sigi{(num mei Galcerandi de ürtigis dicti 
Domini Kegis prothonotarii Regi que auciori 
tate notarii publici per totam terram et domi-
nacionem Regiam qui hoc scribi feci et 
clausi. (') 
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per molre que ental cas los sobreposats qui are 
son, o de aqui hauant seran pugan forsar 
aquells de molre aquell for ment eferlo leuar o 
simes amaran los dits sobreposats pusquen fer 
molre lo dit formem aqui bels vendrá acost 
e masio de aquell qui noi aura volgut molra 
ítem com sia cosa degran equitat que 
aquells qui senten del carrech deuen sentir del 
profit e perlo contrari segueix se que alguns 
moliners se appropian molre blats perfer bas 
cuyts o pafreschs per kistes çoes nauilis, galiotesi 
galeres ealtres lenys, e enteinps stret daygues 
no y basten seran forçats tots los moliners mol-
re blats per fer los dits bascuyts o panfresch 
donclis perço tots senten aixi del profit com 
del Jan han ordonat tots los moliners la major 
part de aquells ensemps ablos sobreposats del 
offici que no sian nengun senyor de moli, ni 
moliner, ni missatje de aquells de qualseuol 
lley, condició o stament sia qui gos leuar ni 
fassa leuar blat ni blats que seruesquen per 
bascuyts ni pafresch per fustes nauilis galiotes, 
galeres o altres lenys qualseria sens licencia 
dels sobreposats eaço per tal que lo blat quis 
leuara o leñaran per afer lo dit basciiyt o pa 
jresch per les dites fustes e spatxament de 
aquelles los dits sobreposats del offici ab los 
promens ensemps ab tots los moliners qui tenen 
molins o hagen apertir entre tots los moliners 
segons mes o menys. E qui lo contrari fara 
volen e consenten que tal siencorrtgut enpena 
de sexanta sous per cascuna vegada los quals 
sien conuertits enla manera següent comes la 
mitat als cofrens Reals del senyor Rey elaltre 
mitat ala confraria de S. Bernat. 
Molt honorable ( e t c ) molt be se recordé-
ran que en los dies passats stant los confrares 
congregats e ajustats ab lo orde que se acus 
tume per hauer de determinar alguns caps en 
augment e utilitat deia confraria del gloriós 
Sanct bernat del momstir deia real de que son 
confrares los moliners se determinaran algunes 
proposittons comes de veure entas determina-
tions l'etas sots i 8 de setiembre 1587 ales quals 
sia feta relatio e perquè dites propositions de-
terminades consisteixen ab diuersos caps lo 
contengut de aquelles per mes fàcil mtelligen-
cía e declaratiu seproposen ab los capitols 
saguents si seran devot e parer aquells sian de-
cretats per sa lllustrissima si segons son estats 
decretats altres capitols per conseruatio de dita 
confraria perço que tenguen validitat e força 
los sobreposats demoliners en son cars e lloch 
depoder executar aquells e son dits capitols 
del tenir saguent segons que de ditas determi-
nations sesegueix. 
24. Que qualseuol moliner ade pagat 8 sous 8 d. 
l'rimo que qualseuol moliner aixi enla pre 
sent ciutat e terma de aquella com encara dé-
las vilas e parrochias foranes loqual exercesca 
lo offici demoliner aixi moliner de aygua e con-
senten llur casa del que guanven en dits mo-
lins que paguen qtiiscun any a dita confraria 
del gloriós S. hernH vuyt sous e vuyt diners e 
aquells puguen axecutar los sobreposats de 
moliners quiscun any e dita charitdt seruesca 
per necessitats manlaniments e suffragis sefan 
en dita confraria 
2 5 Dels qui seran moliners 
Item com en la present ciutat e fora deaque¬ 
lla y hage alguns homens que arrenden molins 
de aygue e sefan moliners dexant llur offici 
tenien primer deque se seguexen alguns abusos 
que los tals moliners en començar exercir lo 
o'fici de moliner sien tenguts e obligats en pa-
gar ala dita confraria ties lliures la qual quan-
tital seruesca com desús es dit e aquella sia 
executada per los sobreposats de dita confraria 
del gloriós Sanct bernat 
26. Los qui seran stats moliners e apres hi 
tornaran 
ítem que si algun dedits confrares çoes de-
dits moliners de aygue sesera dexat de exercir 
lo dit exercici o offici de moliner e apres de 
algun temps voldrà tornar ésser moliner y apres 
de algun temps volra tornar ésser moliner 
arrendant o stant de qualseuol manera en dits 
molins tant dins la present ciutat e terme dea-
quella com encare en la dita part forana que 
la dita tal persona sia tinguda e obligada apa-
gar ala dita confraria del gloriós Sanct bernat 
totes les anyades discorregudes del temps que 
no haura fet exercici de moliner çoes arao de 
vuyt sous e quatre diners quiscun any e apres 
tots los anys que estarà endit exercici demoliner. 
27. Missatge qut pendra moli. 
Ítem que si algun missatge de moliner dels 
sus dits pendra arrendant vel alias algun 
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molí de aygue per exercir dit art que lo dit 
missatge sia tengut e obligat en lo inttohtt de 
dit exercici pagar ala dita confraria tres Min 
res e après quiscun any vuyt sons com destis es 
dit e aquells hagen de executar los dus confra-
res sobreposats. 
zS. Dels fills de moliners 
ítem que si eneas que fill algú de confrare 
prenga arrenda o entre en dits molins de aygue 
que en lo introhit de dit exercici no sia obligat 
enpagar adita confraria cosa alguna sino los 
dits vuyt sous e vuyt diners quiscun any. 
i q . Deia exactie de. la confraria. 
Ítem que los conlrares s o n o seran endita 
confraria sien tenguts e obligats en exhigir les 
dites quantitats e en la redditio dels comptes 
hagen dedonar compta e rao de dita exactio 
als delfinidors seran dedila confraria. 
Sia atots cosa manifesta com vuy que romp 
tam a 6 del mes de octubre M H L X X X V l . 0 
congregats e ajustats enlacasa del offici demo 
liners ahont semblants negocis abe e utilitat 
dedit offici se acustuiuen tractar precehint pri-
mer licentia desa Illustrissima senyoria ab assis 
tencia e presentía de mossèn Antoni Sbert ver-
guer del real concell hahont foren los Htmrrata 
desobreposats e Promens e confrares deuall 
scrits. Sobrefosah —Antoni Garau, Kapliel ge 
ner, Promens. Damià Mut, Miquel tons , Can 
frares, Antoni Lodra, Antoni Gibert, Miquel 
farregut, Bertomeu homar, Perot garau, An-
toni Campaner, Jaume Alomar, Lucia Agost, 
Antoni Mieres, Miquel Gener, Andreu Isern, 
Antoni A r mengua!, Joan lamines, Mateu Ar-
mengual, Onofre Darder, Antoni Sot, Antoni 
validare, onofre salvador, Antoni vidal, Barto 
meu Isern, Gabriel Roig, l Jere janer, Joan 
galiana, Miquel galiana. Bertomeu rossello, 
Raphel roig, Antoni Isern, Joan Alomar, Sebes 
tia puyo), Pere Alomar, Antoni Puyo!, Pere 
Roca, Gregori miquel, Thomas segur, Gas-
par verger. 
I fet silenci lonch proposat per part de An-
toni garau e raphel gener moliners sobreposats 
lo present any de dit olfici, les proposi tions 
saguents. Molt Honrrats de prometis e confra-
res bes recorderan com sots a ifi del mes de 
setiembre mes propassat determinaren alguns 
negocis per be e utilitat deia confraria del glo-
riós Sanet bernat e per consistir dites detertui-
nations en molts decaps hauein fets dediu caps 
capitols e axi vos proposam aquells sison de 
vot e parer sien decretats altres capitols per 
manteniment e conseruatio de dita confraria 
del gloriós sanct bernat i ' ) 
i i ei dos de compte i 
Mes han ordonal los dits sobreposats que 
cascun any que hagen a lerdos Homens que 
hogen de comptes alegits per los dits conlra-
res e los dits dos pusquen forsar de jurament e 
son stats contents tots los confrares ques fes lo 
dit capitol fet a 1 3 de noembre de 1 5 3 5 . 
Que negun missatge dins un any e un dia no gos 
lanar blat. 
Ítem que negun moliner gos lauar blat per 
ço que no sien desperroquiats los mestres m o -
liners per los dexebles ni los amos per los ser-
uents eaço per tal com essent fora ric llirs amos 
los perroquians los lliuren ILIr blat per molre 
crehents que stiguen ab lurs amos e tindran 
moli per si mateixs o per altres e en aquesta 
manera romanen desperroquiats per consa-
gueot han ordonat los dits moliners qlienosia 
nengun moliner, o, missatge que sia tomador 
de farina ni traginer, qui gos lauar blat de U t 
un any de perroquia negun de aquell moliner 
ab qui han slat eaço sots pena de 2 0 sous per 
qtliscuna vegada çoes confiscats enlainariera 
dessns dita K si sera catiu que reba cinquanta 
açots sens gracia e nv rec alguna Ksi cas sera 
que los sobreposats no faran acotar lo catiu 
que los sobreposats sien tenguls pagar la dita 
pena de vint sous. 
Que 110 pugnan leuai blat sens mentia dels 
sobi eposats 
Item com sia cosa degran justicia e equitat 
que aquells qui senten del carrech deuen sentir 
del profit eper lo contrari seguexse que alguns 
moliners sapien molre blats per ler bes< tiyts, o ( 
pafresch per fustes çoes per nauilis, galeres, ga 
Motes, altres lenys e entemps stret davgues no 
hi basten los dits moliners ental cars per neces 
sitat dels dits nauilis seran forçats tots los moli 
ners molre blats perfer lo dit basen y t, o bes 
cuyts o pantresch donchs perço que tots senten 
aíxi del profit com del dau, han ordonat tots 
( 1 ) A q u e s t s capítols suri a p r o u a l s yici Mijavi la . 
R e g e n t . 
los moliners la major part de aquells ensemps 
ab los sobreposats del offici qtienosia uengtin 
senyor de moli ni moliner ni missatgede aquells 
dequalseuol ley condició ostament sia qui gos 
lauar blat ni fer leuar blat ni blats qui serues-
quen per abescuy ne bescuyts nepa fresch per 
fustes, nauilis, galeres, gallotes, o, altres lenys 
qualseuol sens licentia dels sobreposats. Kaço 
per tal que lo blat quis lauara o lauaran per fer 
lo dit bescuyt, o, pafresch per les dites fustes e 
spatxament deaquelles los dits sobreposats del 
offici ab los promens ensemps ab tots los moli 
ners qui tenen molins o hageu apertir entre 
tots los dits moliners segons mes o menys. 
K qui lo contrari farà volen e consenten que 
tal sia encorregut enpena de sexanta sous per 
cascuna vegada los quals sien conuertits en la 
manera següent, çoes la mitat als cofrens del 
senyor Rey elaltre meytat sia conuertida ala 
confraria de sanct Bernat. 
Kn quant temps han adínar eomptes 
ítem han ordonat tots los honorables moli 
ners e senyors de molins que los sobreposats 
hagen. e sien tenguts vint dies apres deia festa 
de sanct bernat dar compte e raho als sobre-
posats nouells ensemps ab los promens de tot 
lo temps que hauran administrat. Kdat lo dit 
compte si alguns rosechs y daura aquells sian 
tenguts ells encontinent de bens propris pagar. 
—Armadans. 
Salari dels sobreposats. 
A 22 de Mars any M . D . X X X I I l los Hon-
rrats sobreposats del honrrats moliners çoes lo 
senyer en Gabriel valls e lourrat lo senyer en 
Hierony collell elos Honrats Promens de dit 
offici, çoes lo honrat lo senyer en sebestia farre-
gttt. E lo honrrat lo senyer en Antoni Caba-
nelles ensemps ab los altres Honrats confrares 
com sie vist los sobreposats de dit offici sofrir 
molts treballs e destents perlo dit offici, e ad-
ministratio de aquells que de aquí auant quals 
euol qui axira sobreposat per lurs treballs li 
constituexen un ducat dcr per cada hun per 
los treballs lo qual ducat se hage apagar deia 
dita confraria, 
Axi mateix que ningún moliner nogos tenir 
enson moli mes auant de dues gallines e un 
gall ne puga tenir ninguna manera de coloms 
sota pena de deu sous ela voleteria perduda. 
Ítem que de qui hauant ningún senyor de 
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algun moli apres que haura feta logatio deson 
moli fariner no puga donar possessió del dit moli 
anel llogater deson moli siprimer lo llogater no 
llaura donada C-rmança sufficient per vint lliu-
res ni aixi poch lo dit logater pugue gouernar 
lomoli haura logat sens que dita fermança hage 
donade en poder del dit magnifich mostaçaf 
deia ciutat e aço perquè ab dita fermança sia 
socorregut ales persones quantre les quals sera 
comes frau algu per dit moliner. E per lo sem 
blant als qui hauran de hauer lo ban e pena en 
los quals sera incidit dit moliner sots pena de 
cent sous per cadahu enlaqual incorrega tant 
lo dit senyor de moli com lo llogater de aquell 




Molt Magnitichs Senyors Jurats Pares e 
protectors del present Regne, (etc) , ( 1 5 6 9 ) 
Cosa es de Homens sans mudar lo conceU 
de bo en millor perquè moltes voltes lo temps 
aporta que una cosa appar bona e quant seposa 
enobra o no ho es, o íi o es o noes entot conue 
o leatirle o corregirla e perço los statuents tos-
temps acustumeti aturarse facultat de emendar 
o del tot lleuar com V. M. molt be saben, e 
aixi nosols de leys perticulars de Regnes pero 
encare de comunes o untuersals descrites, in 
cárpete juris vern o emendades o del tot abroga-
des e aço magnifich senyor e demolta proui-
dencia ha donat e dona anim als moliners 
deia present Ciutat e terme et altas los quals 
son strets e compresos en un capitol que de-
gueu aportar morrals anels animals ablos quals 
aporten la farina ala present Ciutat e de ella 
lo forment als molins de supplicar a V.* mag-
nificències sien seruils aduertir ala gran inco-
moditat los done dit capitol e algran dany los 
done sens donar profit nt utilitat alguna als 
poblats deia present Ciutat a utilitat dels quals 
appar se eralet dit capitol. Car primerament 
ningún dau han dits poblats que dits animals 
no aporten morral perquè si per cas no apor-
ten morral fan algun mal o dan aalgu e aho 
paguen los senyors de dits animals e deallo nes 
jutge lo magnifich mosteçaf aixique sinon apor-
ten nou ve mal a algu e quen aporten nengun 
profit perquesi algun animal es naturalment 
golos o te molta fam tant ab morral com sens 
morral tnxtemps fara loquefaria sens morra! e 
axi tant es quen aporten comque non aporten 
¿ 
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E! dia 23 de maig se acordà aque de aqui 
hauant lo dit capitol nosia obserttat çoes asa • 
ber que los moliners no sien obligats posar 
morrals ales bèsties llurs ab les quals se serue-
xen per portar las fariñas enla present Ciutat,» 
Capítols per lo obriitgt de la lana 
( 1 4 0 . . . ) 
Los honorables Mossèn P. des catlar, Mos-
sèn Jacme rossinyol Mossèn Guillem des pachs 
Mossèn Anthoni salt e Mossèn Berenguer pe-
rera Sindich dels honorables Jurats deia uni 
uersitat deia Ciutat e Regne de Mallorques. 
Considerants la confusió e diffamacio en tes 
quals son los draps ques fan en Mallorques de 
algun temps en ça per diuerses parts del mon 
en les quals aquells sou ¿pportaíS"; E com la 
draperia de Mallorques en lo present Regna no 
era feta axi bona e leyal com degtiera e era 
stade feta en los temps passats. Attenents com 
lo principal art qui vuy se exercita en lo dit 
Regna e del qual uniuersalment tot lo poble 
maior beniffici reporta es lart deia lana o deia 
dita draperia, han uotguda ab eoncell de diuer-
ses notables homens del present Regne, prece-
dents degudas Inquisitio e informació de per-
sonas expertas e singularment dels Sobreposats 
dels officis de Texidors e de Perayres inuesti-
gar e ensercar la causa per la qual aquestes 
cnses euenen. E com principalment hagen attro 
bat que la maior causa e occasio del dit abus 
es per tant com per los conradors e uenedors 
deles lanes quis cullen en la ylla de Mallorques 
son comesos e fets molts e interminables fraus 
ab los quals les dites lanes son uenudes als !a-
narols Perayres confusament sens sortir e sens 
regonexer aquelles. Per la qual roho comprants 
los dits lanarols les dites lanes fraudades en 
moltes maneres han a pensar fraudar la qualitat 
e condició dels dits draps que fan de aquellas, 
per ço que si puxen saluar E per tant com han 
per la dita inquisitio attrobat que en temps 
passat les lanes quis uemen en Mallorques se 
venien es liurauen als compradors sortides e 
regonegudes per persones expertes ladonchs 
sobre aço deputades miljensant los quals sorti 
dors caschun comprador hai ía la lane compra-
de ab tota sa integritat, ço es ab lo fi millor e 
menor e per consiguent comprant e hauent la 
dita lana legalment leyen la dita draperia leyal 
e millor que no are. Que fet los dits honorables 
Jurats precedents la dita madura delliberacio e 
per los poblats deia Ciutat e qtiesia molt gran 
dan e incomportable per los senyors dedits 
animals que aquells aporten morrals. Consta 
perquè sabran V.» mag,* si seran seruits ini'or-
marsen de practichs que enfer lo temps calt si 
un animal aporte tres quarteras o de forment 
O defarina e aporta morral vedeltot ha sclatar 
e per morir de calor e sino aporta lo morral 
aporta molt aplaher la somade apres que com¬ 
poden considerar V, 1 Mag. s los molinets tots han 
hatenir missatges o mossos e aquells no poden 
ésser tant aduertits ni diligents que en arribar 
al pes deia farina hont tenen les stables tantost 
los lleuen los morrals perquè los animals pu-
guen menjar entre tant que pesen los quals em-
pren e de aqui ve que los animals no menjen 
entot lo dia molles voltes e de aquí venen ades-
trempar o morir de moltes voltes de que reban 
molt dan los moliners e moltes voltes se es se-
guit que per dits descuyts se han stat tota lanit 
enla stable del moli o en lo camp enla pastura 
sens menjar per oblit del morral e es destructio 
de pobres homens los quals fan tant seruey ala 
ciutat feuse segons sediu magnifichs senyors dit 
capitol per causa decertas botigues de xexa 
que antigament stauen junt alpes deia farina e 
com los animals dels moliners stauen prop de 
ellas contínuament anutjauen los que enditas 
botigas venían xexa que perso fou fet el dit 
capitol. Cessa j a ha molt dita causa perquè 
se licuaren dites botigues e niay ha cessat dit 
capitol ans aquell es cada any causa deque ve 
nen acomposar dits pobres homens perquè los 
magnifichs Mosteçaffs son importunáis de uns 
o altres quels donen los morrals e fanho e 
quant los composen cinc quant deulliures lo 
qual son forçats pagar dits pobres moliners per 
no perdre tants animals com perden entemps-
fort de calos o alias e aquest es lo profit e be 
que fa lo capitol dels morrals e no altre e es 
cert molt gran agraui Magnifichs Senyors que 
vagen per la ciutat tants animals de lameiers, 
de traginers de garrot de tiradors de terra 
terra de «Itres mil maneras de exercicis com de 
traginers de lenyas, de carbons de lonneitts, 
ette. K que nengu tenga la seruitut que tenen 
los animals dels moliners son V . ' Magnificències 
pares comuns e no deurien suífrír agrauis puix 
com dites cessa la causa del capitol e los moli-
ners reban tant dan e lo poble non ha profit e 
perço humilment suppliquen que V. 1 Mag. 1 sien 
seruits reuocar, tolre, cassar e anullar dit capi-
tol dels morrals. , , , Altissimus, 
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consell dels dessusdits e hauts los Capítols an-
tichs dels dits sortidors per gran e ínextimable 
utilitat de la cosa publica del present Regne, 
e de tots los pobladors e habitadors de aquell, 
presents e sdeuenidors. Segons la potestat aells 
per forma deia ffranquesa attribuida, han (ets 
e ordenats los capítols següents, Per ço pre-
sentants ab los presents scrits aquells ala gran 
sauiesa e justicia de vos molt honorable Mossèn 
Rerenger dolms Caualler conceller del molt alt 
Senyor Rey e Gouernador del Regne de Ma 
llorques segons que deuall ses egueix vos suppli 
quen e requeren que per deuta de vostre supe-
rioritat e offici lo qual tota hora ha vigilat e 
entes en totes ordinacions necessàries e útils 
al dit Regne vullats los dits capítols approuar 
e admetrà e noresmenys per vostre auctoritat 
confirmar roborar e auctnritzar e noresmenys 
fer publicar ab veu de crida e m a n a r per cas-
chun generalment ésser tcnguts e obseruats 
sots les penes en aquells contengudes, e per ço 
singularment que tant beniffici qui per aço se 
spera seguir al publich no romangue. Sobre les 
quals coses imploren reuercntment uostre molt 
honorable offici. 
E per attendre encare mes ala utilitat del 
dit Regne per esguart de aquells qui conren e 
culturen diuerses natures e condicions de splets 
en lo pla e terme deia Ciutat de Mallorques 
viuen de aquells han moderats e en alguna 
part corregits e ampliats los capitols vulgar-
ment dits dels Banders los quals presentant ui 
suppfíces suppliquen e requeren ésser auctorit-
zats e confirmats ut suppücts per vos dit molt 
honorable Mossèn al qual la confirmació e exe-
qucio de aquells se pertany. 
En nom de nostre Senyor deu gloriós e 
deia benuyrada verge Madona Sanet a Maria 
mare sua. Per molt gran perpetual e euident 
utilitat deia cosa publica del present Regne, e 
de tots los singulars e habitadors de aquell 
presents e sdeuenidors han ordenats los hono-
rables Jurats deia Ciutat e Regnede Mallorques 
enteruenint decret e auctoritat del Magniffich 
Mossèn Berenger dolms Gouernador del dit 
Regne los Capitols deia forma següent 
I. Primerament es ordenat per los dits 
honorables Jurats que daciauant sien elegits 
per aquells dos sortidors de larje los quals sien 
homens abonats e entenents en lart deia lana, 
e sien tenguts en lo introhit de lur offici de 
prestar iurament euangelical en poder del ho-
norable veguer que en lur offici se hauran be 
justament e leyal e hauran per lur salari sis 
diners per caschun quintar pagadors per los 
Senyors de la dita lana. Albertinus iocumte-
nens assessor. 
I I . ítem ordonen los dits honorables íu-
rats que los dits sortidors hagen e sien tenguts 
fer Quatre sorts de totes les dites lanes ço es 
gros mitia gentil e sobregentil e après sia sor-
tida que fasen aquella posar e apilar sobre 
posts o sobre storas e si lo contrari taran sien 
encorreguts en pena de x lliures appücadores 
segons auall en los altres capitols es contengut. 
Albertinus locumtenens assessor. 
I I I . ítem es ordenat que si p p r los dits 
sortidors sera trobat en la lana que sortiran 
algun dol o frau decontinent los dits Sortidors 
sien tenguts de cessar de sortir la dita lana e 
sien tenguts de denunciar al honorable Mosta-
saff lo dit frau lo qual atrobat lo Senyor del» 
dita lana sie encorregut en pena de deu lliures 
appücadores axi com en los altres capitols. 
Albertinus locumtenens assessor 
I V . Hem ordenaren los dits honorables 
Jurats que tot hom e tota persona de qualseuol 
condició ley o stament sia axi Senyors de bes-
tiars de lana com encare compradors deia dita 
lana los quals hauran lana per a vendre o re-
uendre après que aquella hauran mesa en bo-
tigua dins la ciutat no puxen ne gosen aquella 
liurar al comprador fins e quant ta dita lana 
sia sortida. Fer ço que tos compradors de 
aquella no puxen ésser dessabnts nu enganats. 
E si lo contrari sera fet axi lo venador com lo 
comprador, e caschun de aquells sie encorre-
gut en pena de X X V lliures per cascuna vegua-
da deies quals sera aequisida e pertanyerà la 
Terça part al acusador o denunciador o ins-
tigador del dit (rau. E les dues parts seran 
aequisidas c* pertidas segons forma dels capitols 
del offici del honorable Mostaçaft deia Ciutat. 
Albertinus locumtenens assessor 
V. Ítem es ordenat que los dits sortidors 
sien tenguts e obligats de tenir un libre en lo 
qual hagen e degen continuar e scriure e menar 
compta de tots los vells que sortits hauran po-
sant lo nombre de cajchuna sort deies lanes 
qui seran mesas en botiguas per ço que com lo 
comprador rebrà la dita lana no si puscha 
hauer let algun frau. Albertinus locumtenens 
assessor. 
V I . ítem es ordenat que com los dits 
Senyors de bestiars de lana e uenedors e re-
uenadors deia dita lana volran liurar al com-
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X . ítem per ço que les lanes quis portaran 
es vendran enla plassa deia qttartera sien bones 
e rebedores es ordenat que daciauant sie electio 
del comprador qui comprara de aquellas en la 
dita plaça tle fer regonexer aquellas als dits Sor-
tidors los quals diligentment e leyal degen 
aquellas regonexer e si atrobat hi sera algun frau 
de aquell degen fer fer esmena al compredor a 
lur bona coneguda. Albertinus locum. asses. 
X I . ítem es ordenat que los dits Sortidors 
deia lana que sortiran per la propría dita raho 
hagen per lur salari dotze diners per qyascun 
quintar de aquell en culpa del qual se fara lo 
tlit sortiment, Albertinus locum. asses, 
X I I . Item que tot drap lo qual sera fet de 
lana de Mallorques o de Menorcha hage liauer 
httn senyal de M. lo qual h ge a fer lo Texidor 
texint (¡ni sia en tal forma: M. la qual se hage 
a fer de coto desis fils a cap primer dins la faxa 
bun païm c aço sots pena de vint sous. Alberti-
nus locum. asses. 
X I I I . ítem que si daciauant sera attrol;at 
algun drap o draps fets açi en Mallorques de 
lanes strangeres ne stams dutxats o solitts qui 
sien strangers ne de stams deia terra ab lanes 
strangeres exceptat de lanes e stams de Manor-
ques, que aquell tal no hage ne puscha liauer lo 
dit Senyal de M, ans si aquell drap o draps 
seran trobats o atrob: t ab lo dit Senyal de M 
que li sia tolt e leuat lo cap primer e lo drap 
sia trenchat en tres trossos e lo tixador qui laura 
texit pach de bant vint sous elo Senyor del 
drap pach de ban sexanta sous conuertidors 
segons la forma dels capitols antichs, Alberti-
nus locumt. asses. 
X I V . ítem que si alguna persona aportara 
o aportar fara açi en Mallorques algun drap o 
draps strangers en lo (¡nal sia lo dit Senyal deia 
M que sia encorregut en X X V lliures de pena 
e lo drap o draps sien perduts pertits segons 
forma dels capítols antichs del dit offici. Al-
bertinus locumt. asseso. 
X V . ítem que si alguna persona lara en 
algun drap o draps lo dit senyal de M. en lo 
qual drap o draps lo texidor no haurà fet lo 
dit senyal de M. encorregua en pena de deu 
lliures e lo drap sia trenchat en la manera de-
munt dita. Albertinus, locumt asses. 
X V I . ítem (¡ne tots los dessus dits draps 
sien ben texits e ben fets segons en lo capitol 
antich es ia mencionat e tal drap o draps no 
ben fets ne texits per aquells Sobrepossats qui 
priuadanieiit lo atrobaran ço es de perayres o 
prador la lana que tiennda hauran aquella no 
puixe ésser ensacade ne liurade sino presents 
los dits sortidors los quals ah altre conseinblant 
salari pagador per lo venador deia lana sien 
tenguts sortir e cornpertir aquella per les sa 
ques e veure e regonexer si algun frau hi sera 
stat fet. E si sera atrohat algun frau lo dit 
venedor sia encorregut en la dita pena de 
X X V lliures compertidores axi com dem un t es 
ordenat, e lo dit venador sia tengnt fer asmena 
al comprador a coneguda dels dits sortidors 
segons deu e lur bona consciència. Albertinus 
locumtenens assessor. 
V I I . ítem es prouehit e ordenat que los 
dits venadors de lañes sien tenguts donar al 
comprador de aquellas per tara de casc un 
quintar dues Mures de lana tansolament segons 
antigament era acustumat. Albertinus locum-
tenens assessor. 
VI I I . ítem es ordenat per squiuar los 
grans abusos de atgus temps ença obseruats e 
tot frau e dampnatge que seguir se puxa al 
comprador de bona fe que los -Senyors dels dits 
bestiars de lana e venadors c retienadors de 
aquella no puxen ne gosen triar ne fer triar 
alguna quantitat de lane fina ans de tondre ne 
après stant la dita lana en lo bestiar com fora 
lo bestiar directament ne indi recia, ne per 
qualseuulla cars ne manera que fer ne cogitar 
se puixe per uendre ne reuendra aquella. Esi 
lo contrari sera let ipso iure la lane sia perdude 
e lo qui tal acte haurà fet sie encorregut en 
pena de X X V lliures les quals ensemps ab la 
dita lane seran compertidas segons demunt es 
ordenat. Albertinus locnm, ass. 
I X . ítem es ordenat per no tolra Übertatals 
Senyors deia dita lane que tots e qualseuulla 
Senyors de bestiars de lane e venadors e reuena 
dors deia dita lane puxen els sie legut sens inco. 
rriment de alguna pena que après que la dita la-
na sera sortida se puxa retenir per obrar aquella 
per son propri us o de sos companyons o per ler 
draps per vendrà aquells tanta quantitat deia 
dita lane sortida e de aquella sort que elegir 
volra a son beniplacit, la qual elecció empero 
de quantitat de lane e de gual sort se haurà 
retenguda sie tingut dir e denunciar al compra-
dor deia dita lane ans de fer ni linar lo con 
tracte, per ço que informat de aquella hi puxe 
donar lo preu sulficient. Sots la dita pena e de 
perdrà la dita lane que venuda hauran e de 
X X V lliures compertidores axi com demunt. 
Albertinus locum, ass. 
texidors sien trenchats en Tres trossos e [o texi-
dor qui textt laura pach de ban vint sous e 
aço a coneguda dels dits sobreposats. Alberti-
nus locum, asses. 
Capítol» del offici deis perayres 
( ' 4 5 9 ) 
Ara hoiats que nottifica e denuncia lo spec-
table e magniffich mossen Vidal castelladoriz 
caualler conseller cambrer lochtinent general 
del molt alt senyor Rey en los líegne e ylles de 
Mallorques Monorqua e Euissa e Regent la 
Gouernacio del dit Regne atot hom general-
ment de qualseuol condició o stament sia en 
qual manera per lo dit magniffich lochtinent 
general ab consell del honorable mossen Mi 
quel çaburgada caualler doctor en lleys asses-
sor seu son stats decretats e auctoritzats certs 
capitols fets e ordonats per los honorables Ju-
rats e lo Sindich de la uniuersitat e Regne de 
Mallorques ab entreueniment dels sobreposats 
dels officis de perayres e texidors de llana del 
dit Regne sobre lo obratge deia llana lo dia 
present aell presentats los quals son deia tenor 
saguent. 
Molt magniffich lochtinent general. 
Per vostra magnificencia es estada feta de-
cretada e auctoritzada sots XV11I de dehembre 
prop passat certa ordinacio feta per los honora-
bles Jurats deia uniuersitat e Regne de Mallor-
ques sobre lo obratge e mestratge de la llana 
molt útil e saludable al dit offici e mestratge. 
Per la qual encara no es suplit atolre molts 
fraus e abusos ques troben e cometen encara 
en lo dit obratge als quals es molt necessari 
prouehir. E per aquesta raho los honorables 
Jurats de la uniuersitat e Regne de Mallorques 
e lo Sindich deia díta uniuersitat ab entreueni-
ment e consell de pons osona e den Johan 
brech sobreposats del offici dels perayres, E 
den Marti basset e den Gabriel bertran sobre-
posats del offici de texidors de llana haien fets 
e ordonats los capitols dauall inscrits. Per tant 
los dits honorables Jurats e lo Sindich deia dita 
uniuersitat supliquen vostra gran magnifficen-
cia li placia aquells lloar e auctoritiar per ço 
que totalment sia obuiat als dits fraus hoc e 
aquells fer publiquar e denunciar per que a l -
gun no puxa allegar ignorancia, los quals capi-
tols son deia tenor següent. 
E primerament com en la dita ordinacio sia 
stat prouehit e ordonat que tot drap qui sia 
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atrobat en frau segons que en aquella ordinacio 
es disposat sia trossejat o tallat per lo mig tan-
solament lo (mal drap tallat se poria tornar 
fraudulosament sarzir e vendre per bo. Per tant 
los honorables Jurats per tolre aquest frau or-
donen que tals drap o draps quis trobaran frau-
dosos segons que per la dita ordinacio es sta-
tuhit no solament sien tallats per lo mig mas 
encara los sia lleuada la capçonada en manera 
que lo dit frau nos puxa per res cometre sots 
les penes contengudes en la dita ordinacio exe* 
cutadores per la forma e manera en aquella 
contenguda. M. çabrugada. 
ítem com perla dita ordinacio lo senyal de 
M. se haie afer perlo texidor texint e no en 
altre forma. Es sia atrobat alguns draps ab sen-
yal de M. sobreposada e feta ab agulla apres 
que lo drap es fora de texidor o en altre mane-
ra sobreposada contra forma deia dita ordina-
cio. Perço los dits honorables Jurats ordonen 
que tot drap que sera atrobat ab senyal de M. 
sobreposada o feta ab agulla o en altre manera 
contra forma deia dita ordinacio. Que los qui 
tal frau hauran comes encorreguen en pena de 
deu lliures aplicadores en la forma en la dita 
ordinacio contenguda e de perdre lo drap qui 
enlo dtt frau sera atrobat. E si lo dit senyal de 
M. era fet en la dita manera fraudosa es atro-
baua e ésser desfet ans que sia o fos uengut a 
sabuda noticia dels dits sobreposats en lo dit 
cas no encorreguen enla dita pena. Si empero 
era atrobat lo dit senyal de M axi fraudulosa-
ment posada ésser desfet apres que sera preuen-
gut asabuda dels dits sobreposats encorreguen 
enla matexa pena dessus aposada de deu lliures. 
M. çabrugada, 
ítem que daquiauant negun drap qui sera 
fet de llanes strangeres enla dita ordinacio 
prohibides e vedades e menys del dit senyal de 
M segons que es ja ordonat no sia plegat ni 
apuntat aplech que son plegats o apuntats draps 
de Mallorques. E aximateix no sia cosit ab ve-
tes negunes sino que sia plegat a altre plech 
differenciai del dit plech que son plegats e 
apuntats draps de Mallorques sots pena de deu 
lliures per cascuna vegada que sera contrafet 
executadora exhigidora e aplicadora segons la 
forma enla dita ordinacio continguda, M. 
çibrugada, 
ítem que daquiauant alguna persona de 
qualseuol condició sia no gos traure ne fer 
traure per si ne per interposada persona ne 
carregar o fer carregar directament ni indirecta 
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altre forma qualseuol llana a alguna persona 
sino que primerament ans de demanar for algun 
de aquelles haia denunciat al comprador si los 
dits stams llanes remesos pentinos o anyins son 
strangers o deia terra en manera que lo com-
prador sapia que comprara e no puxa ésser de-
cebut. E si seran aportats al mercat o en altre 
loch per vendre que aquell qui hanra carrech 
de vendre aquells deia demanar al de qui son 
si son deia terra o strangers e lo venedor loy 
haía adenunciar perço que vena aquelles perles 
que seran. E en la dita manera lo qui hanra 
carrech de vendre aquelles axímateïx ho deia 
denunciar al comprador qual que sia ans de 
demanar preu algun de aquells E mes sia ten-
gut lo dit tal qui vendrà al dit mercat aquelles 
en la dita manera separar les strangeres de-
ies deia terra. E vendre aquelles dites llanes 
strangeres en lo loch hon se venen los remesos 
sots pena de vint sous per cascuna vegada que 
sera contrafet e de perdre la Uane. Car poch 
se valria fer les dites ordinactons si en aço no 
era prouehit. Com sien molts qui en la dita 
manera compren moltes detes dites llanes stams 
anvins pentinos e remesos pensants sien deia 
terra e serien strangers e en lo obratge dels 
draps per inaduertencia o ignorancia encorre 
rien en l i s penes en los precedents capitols 
contengudes, M. çabrugada. 
Item com per capitol dels dits texidors de 
llana sia statuhit e ordonat que algun sobrepo-
sat del dit oífici no gos o presomesqua sostrau-
re companyo de algun altre del dit offici sots 
certa pena. E sia vist per experiencia molts del 
dit offici no duptar sostraure companys o mos-
sos de altres texidors abusant del dit capítol 
puix la pena nos sten sino als dits sobreposats. 
Per tant los dits honorables Jurats ampliant lo 
dit capitol statuexen e ordonen que daquiauant 
sia entes lo dit capitol en cascun texidor, ço es 
que algun sobreposat o altre qualseuol texidor 
de llana no gos oe presomesqua sostraure ne 
fer sostraure companyo ni mossos de altre 
texidor segons en lo dit capítol es contengut 
sots les penes en lo dit capitol contengudes. E 
aquest capitol aximateix sia entes enlo offici 
dels perayres sots pena de cent sols per cascuna 
vegada que sera contrafet pagador sper aquell 
qui contra lo dit capitol liendra e sia aplicada 
enla forma acostumada. M. çabrugada. 
Per tant lo dit spectable e magmffich loch-
tinent general mana los dits capitols ésser pu-
bliquats e denunciats per los lochs acostumats 
algunes llanes stams anyins remesos r.i pentinos 
filats ne filades ne sens filar ni en qualseuol 
altre manera que sien deia terra fines soles o 
triades per portar en alguna altra part fora lo 
present Regne sots pena de deu lliures per cas 
cun quintar de llana e de perdre la llana e 
stams tantes vegades com sera contrafet execu 
tadora exhigidora e aplicadora en la forma e 
manera en la dita ordinacio coutenguda. M. 
Çabrugada, 
Item per tolre molts fraus quis porien seguir 
per alguns perayres e texidors los quals forsa o 
per uentura uendrien smagadament les pesses 
aells dades per texir o en Mane o texides e per 
adobar sens sabuda dels senyors de aquelles e 
los preus reteñirse en si. Ordnnen perço los dits 
honorables Jurats q r e daquiauant algun del 
offici del dits perayres o texidors no gos o pre 
somesqua vendre stams filats ni pesses de stams 
ordides ni llanes linxes ni filades ni pesses texi-
des en lo mercat ni en altre loch sens licencia e 
voluntat del senyor de qui sera lo dit stam llana 
o pessa. En altra manera que lo perayre o texi 
dor contrafahent sia encorregut en pena de 
X X V lliures aplicadora ut supra, ultra que per 
lo crim comes stara a mercè deia cort. En res-
menys li sia lleuat lo senyal e sia priuat de tenir 
obrador eno puxa ésser restituint ne recobrar lo 
dit senyal ne tenir obrador sens permissio e 
licencia del dit spectable loch tinent general e 
dels honorables Jurats o deia maior part de 
aquells. M. çabrugada. 
Item que com de poch temps en sa se facen 
en Mallorques draps de sort de pinte de vint e 
vuyte ja en altra forma o senyal que los altres 
draps de sort ni de altre pinte no costumen 
ésser. E sien stats atrobats alguns draps vint 
e quatrens hauer senyal de X X V 1 H en frau del 
dit obratge e mestratge. Per tant los dits hono 
rabies Jurats ordonen que daquiauant no sia 
algun texidor qui gos e presomesqua fer alguns 
listons de coto ni de stopa mesauant en algun 
drap vora lo cap sino aquells que per Capitol 
son ja ordonades e statuhides ço es acascun 
cap segons lo pinte o sort de que ha ésser ni 
axi poch dins lo dit cap sino de llana en mane-
ra que cascun drap segons qui es haie lo senyal 
j a per capitols statuhit e ordonat sots la pena 
en lo capitol contenguda. M. çabrugada. 
Item que daquiauant alguna persona de 
qualseuol condició sia no gos ni presomesqua 
vendre ni fer vendre alguns stams ni llanes fila 
des ni (luxes temesos pentinos anyins ni en 
deia present ciutat per ço que de aquells igno-
rancia nos puxa allegar. Dat en Mallorques a 
X X V de setembre any Mil C C C C L nou. 
Capitols dels sabaters de Incha 
( • 4 5 8 ) 
Anno anatiuitate domini M.° C C C C . 
LV1I1 . 0 die vero lune X X V 1 I I , ° mensis Madii. 
Molt magnificli Senyor e Lochtinent Reyal. 
Los Capítols deuall seriïs alaor e agloría de 
nostre Senyor deu e ahonor del nostre gloriós 
Rey e Senyor son stats fets nouament e orde-
nats per tots los mestres sabaters deia vila de 
Incha o deia maior part de aquells tots per 
aquesta causa ajustats. Los quals en Johan Gil 
e Julia obrador sobreposats e administradors 
deia dita confraria supliquen avostre Senyoria 
li placia aquells manar ésser tinguts inuiolable-
ment eseruats per tots los mestres e Jouens, e 
encara confrares de! dit offici de sabaters enla 
dita vila de Incha sots les penes enlos dits capi-
tols opposades e contengudes. Altissimus etc, 
E primerament es stat ordenat per los admi-
nistradors deia dita confraria, mestres del dit 
offici e tot lo concell o lames part de aquell ^ue 
tot mestre o fadri deia confraria dels dits saba 
ters sien tinguts e obligats que tota vegada 
equantseran citats per tos sobreposats o per los 
bossers deia dita confreria per celebra concell 
o retrà compte sien tinguts de venir e comparer 
personalment aquella hora que demenats seran 
per los demunt dits. E aço sots pena de V. sols 
la meytat al fisch del Senyor Rey e laltre meytat 
ala dita confraria applicadors. 
ítem que tot mestre qui sia deia confraria 
qui mostrara afadri dega pagar per lo fadri 
V. sols ala dita confraria lo primer compta del 
any sots pena de X sols la meytat al dit fisch 
e laltre meytat ala dita confraria applicadors. 
ítem que tot mestre o costurer dege donar 
tots dies de diemenges un diner ala dita almoy-
na e quatre sols e quatre diners al cap del any. 
E si aço no volra fer que nos puscha alegrar 
deia dita almoyna. 
Ítem ordenaren los dits mestres que no sia 
dada almoyna sino als benfaytors deia dita 
almoyna sots pena de vint sols applicjdors al 
fisch del Senyor Rey la meytat e laltre meytat 
ala dita confraria. 
Ítem mes ordenaren que si nengun benfay-
tor deia dita almoyna demanaua deia dita a l -
moyna que los administradors deia dita almoy-
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na pusquen donar allur bona coneguda als dits 
demanants. 
ítem que nengun mestre no dega donar 
amacip o fadrí qui sia tengut a altre mestre, 
fins que lo dit macip o fadri se sia auengut ab 
lo dit mestre. E aço per foragitar debats e ques 
tions entre los dits mestres sots pena de vint 
sols la meytat al fisch del Senyor applicadors, e 
laltre meytat ala dita almoyna. 
ítem ordenaren los dits mestres que tot 
mestre o iadri deia dita almoyna sien tinguts 
de fer honor asoterrar cors o abbat dels dits 
confrares puys los sia denunciat per los minis-
tres deia dita confraria sis troben en la vila sots 
pena de V sols la meytat al fisch del Senyor 
Rey, e laltre meytat ala dita confraria. 
Dominus locumtenens remillat prouisionem 
faciendam domino assessori. 
Capítols del offici de sparters 
( ' 4 7 2 ) 
Nouerint uníuersi. Quod die veneris X X I 1 I . U 
mensis Octobris Anno anatiuitate domini M,° 
C C C C . ° LXX1I ° Coram Spectabili et Magnifico 
Locumtenente generali seu verius in sui perso-
nam honorabili Nicolao berart Legum doctore 
locumtenente sui Magnifici assessoris cempa-
ruerunt bernardus colell Marti nus albaratfi 
suprapositi et |ofannes perera ac petrus sabater 
procuratores officii spartorum duitatis et Regni 
Maioricarum. lit obtulerunt et presentarunt ei-
dem ac per Johaunem bonet notarium et unum 
ex scribis Curie Gubernationis Maioricarum 
legi et intimari fecerunt supplicationem et capi-
tula seu ordinaejones tenoris sequenlis. 
Ala spectabilitat de uos molt magnifich vis 
rey dei Regna de Mallorques humilment implo-
ren e suplican los Artezans sparters deia prasent 
Ciutat vos placia, e sia plasent aells consentir, 
e atorguar les gràcies e libertáis anels altres 
officis deia nubla Ciutat de Mallorques otorgua-
des, so es attenent los comemoracs manestrals 
que al cresador de totes les creatures, espacial 
Redemptor del liorna haia plesmat e format 
aquell allahor e gloria sua, e ahutilitat de si 
mateix desigosos los dits manestrals de complir 
lo degut seruici anei subirán senyor lo qual 
degudament inpedit, o exhibit ésser no pot sens 
adiutori e sochos de aquells qui son migansers 
entre deu e nos, so esadir los sants benauentu-
rats entráis quals lo benauenturat sent luys es 
en singular deuocio dels dits sparters lo qual 
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de monsenyer sent luhis, e que sien acullits en 
lc carner deia confraria ! os que jaura hi volran 
Bernardus, 
VII . ítem se hordona que tot confrara lo 
vespra de mossenyer sent luhis sien en les com 
pletes aiustats. Ka l día deia festa haian fer festa, 
e ésser ala missa e sermó aquells qui de agulla 
cusirá en dtt offici sots pena de deu sous enla 
manera desús dita aplicadors. Bernardus. 
V I I I . Item se hordona que en la aleccio 
dels sobraposats sempre per t •stemps ni haia 
hauer hun sobraposat sparter com acap de of 
fici en la qual aleccio per ésser millor a con se 
llats sien acullits dos dels bons Irares del liorde 
sobrascrit Bernardus. 
VII I I . ítem se hordona que tots los qui 
cusirán en nostra offici, e peguar no volran que 
aquells quils dona fahena pach per ells encara 
sien cattus o que nois donan fahena sots pena 
de Cent sous per cascuna veguada que contra 
feran en la manera demunt dita aplicadors. 
Bernardus. 
X . Ítem se hordona aquells qui tendrán 
botigues o botigua huberta o tenqUada, amar o 
ala quortera o en altre part deia present Ciutat 
vanent en gros o amanut haien apaguar dos 
diners tots dissaptes ala almoyna. Bernardus. 
NI, ítem se hordona que tots aquells qui 
tendrán vendaría dèspart o de obra despart 
haian apaguar dos diners ala almoyna tols dis-
saptes. Bernardus. 
X I I . ítem se hordona que tots aquells qui 
leuoreran despart axi com aquells qui cobren 
gerres com los qui cobren berrals aífi aque tots 
aquells qui algun útil ne profit sentiran despart 
axi obrat com vanent que cascun de aquells 
pach dos diners tots dissaptes ata almoyna o 
confraria de mossenyer sent luhis. Bernardus. 
X I I I . ítem se hordona que los sobradits 
dos diners de caseu se haian apeguar tots 
dissaptes, e no pas al cap de any ne en altre 
manera, Bernardus. 
X l I U . Rem se ordona que lo* sobreposats 
de dit offici e confraria pugnan alegir hun offi 
cial Reyal e executar aquells qui contraíeran 
dels sobrascrits capitols. Bernardus. 
Quibus quidem supplicationibus et Capitu-
lis seu ordinationibus sicut premittitur presen 
tatis lectis et intimatis. lllico dictus honorabílis 
Nicolaos berart locumtenens assessoris in per-
sonan! dicti spectabilis et magnifi. i domini 
locumtenentis generalis tenore ipsorum ándito. 
Atiento quod predicta confraria et capitula 
no obstant que fos fil! de Rev ses humiliat en 
pendra la pobratat de mon senyor sent ffran-
cesch, e axi del calzar deia spertaria costa no 
ésser se de dignat, e per consaguent los dits 
sparters attanent la sua progenta e alta digni 
tat acompanyada de tanta humilitat, e no res-
menys la gran propietat que aquest beneyt sant 
ha en curar les febres e altres molts miracles 
migensant la sua Reliquia qui es en lo monastir 
de nostro senyer sent flrancesch per contacte, 
e t( quament de aquella ab la aygua husual ho 
natural deuotament presa, e acceptada per los 
fabrisitants per la qual Raho aquest preñan e 
per petro e special aduocat obserant ala vostra 
acustumada benignitat vos placia decratar la 
dita confraria, e axi mateix auctoritzar los ca-
pitols deuall inserts vostra spectabla bofficí 
humilment implorant. 
I. Primerament se hordona que tot con-
frara pach per caritat dos diners tots dissaptes 
allahor e honor de mon senyer sent luhis. 
Bernardus. 
II. Ítem se hordona que los sobradits dos 
diners pegunts haian a seruir per comprar stris 
holi vestiments en totes aquelles coses que sien 
en lahor honor de mossenyer sent luys, e per 
ornament deia capella de aquell. Bernardus. 
III. ítem se hordona sien fets dos homens 
alegits qui cascun any se mudaran ala festa de 
sent luhis los quals haian carrech de lauar la 
dita moneda e aquella despendre en les coses 
sobra dites hoch e encara en fer dir huna mis 
sa tots diumenges sobra laltar de mossenyer 
sent luys hon los deuots confrares hiran. Knde-
mes pugua despendra los dits dos diners de 
cascun en aquelles coses pus necessàries cn dita 
confraria. Bernardus. 
Ul l . ítem se hordona que com se muderan 
los sobreposats haian adar compte e Raho dins 
tres dies apres la festa del Gloriós sant als que 
nouament seran entrats, e peguat si res seran 
deutors sots pena de Cent sous aplicadors lo 
terç al fisch del Senyor Rey altra terç ala dita 
confraria, e lo altre terç al auisador. Bernardus. 
V . ítem se hordona que si algun confrara 
sera posat en necessitat pobra o malaltia que 
aquell tal sia socorragut per los sobraposats 
dels diners deia almoyna al parer de dits sobre-
posats per caritat. Bernardus, 
VI . ítem se hordona que com algun con-
frare pessara desla vida que tots los conlrares 
citats haian fer honor en la sepultura de aquell 
sots pena de huna liura de cera ala luminaria 
conferunt utílitatem animarum et rey publice 
ipsam confrariam emologauit el confirma nit 
super eisdemque capitulis seu ordinacionibus 
auam interposuil aucloritatem pariterqtle de-
cretum in fine cuius libet ipsorum se manu pro-
pria subscribendo. ííernardus. 
Capitols del offici de texiriors de lli 
( M 7 3 ) 
Nouerint uniuersi. Quod anno anatiuilate 
domini Millesimo Quadringentesimo Septua-
gésimo Terc io die videlicet vicésima tertia 
mensis julü. Corain Magnilíico domino locum 
tenente genera li. Comparuerunt infrascripti 
discreti Guillelmus duran et Arnaldus mas su[>-
prapositi anno presenti oíficii textorum lini 
huius Ciuitatis et Regní Maioricarum et obtule-
runt seu presentarunt eidem supplicationem et 
capitula inferius descripta et contenta. 
Senyor molt magnifich. 
Rer los discrets en Guillem duran e Arnau 
mas sobreposats layn present del offici de texi-
dors de lli deia present t'iutat e Regne de Ma-
llorques e per tot lo general consell del dit ot 
fici o inaior part de aijuel! per ben auenir deia 
cosa publica deia dita ciutat e regne del dit of-
fici son stats ordonats los Capí to ls següents per 
que supliquen a vostra senyoria li placia aucto-
ritzar o fer auctoritzar aquells per lo honorable 
micer Nicholau berad Iochtinent de vostro 
honorable assessor perço que fe hi sia dada los 
quals son del tenor següent 
Rertant com tots jorns se saguex e se de-
mostré per experiencia que les coses pessades o 
en temps passat ordonades han tnester alguna 
declaració e per alguns fos dit e pretès que los 
clauaris de texidors de lli no eran tenguts per 
aquells diuuyt dines que hauien per lliura de fer 
altra cosa sino lauar la almoyna. K per que los 
negocis deia dita confraria sien millor tractats 
e en millor diligencia procuráis es stai ordonat 
per los honorables sobraposats e per tot lo ge-
neral consell del dit offici O per maior part de 
aquell que decíauant los clauaris del dil offici 
hagen dos sols per liura ajustant los VI dines 
per liura e que los dits clauaris en lo introít de 
llur offici hagen jurar que be eleyalment e ab 
tota diligencia se hauran en lo dit offici de 
Clauaria o manaran llurs compres de les dades 
e rebudes e leuaran la dita almoyna e rebran 
les quantitats pertany ens al dit offici e faran 
págameos segons per los Capitolo del dil offici 
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es ordonat e per lo general consen e permès 
los sera menat sino tensolament per los dits dos 
sous per liura e los digmenges daran compte 
de tot lo que rebut hauran aquella sepmana e 
faran deposií segons que ordonat es per los 
Capitols de dit offici ans aquell hagen acceptar 
sots pena de Cent sols la qual pena pagar ha-
gen e acceptar lo dit offici. ííernardus, 
ítem com pet capítol del dit offici sie ordo-
nat que tots diuendres sie dita una missa en la 
capella e altar deia verge Maria de sperança 
situada en h sglesia del sant sperit e mes auant 
sie ordonat en los capitols que per cascun con-
frare qui morra sien dites deu misses, E per ço 
que les dites misses ab maior diligencia sien 
dites es ordonat ab determinació dels dits hono-
rables sobreposats e consell o maior part de 
aquell que dequiauatit los dits clauaris o lla hu 
delís tots diuenres sien en la dita església e fas-
sen aquella diligencia ques pertany que la dita 
missa sie dita en dita capella e lo dit clauari 
oie aquella. E con se faran dir les deu misses 
|ue san adir per cascun confrare qui morra los 
dits clauaris o lahu delís sien en le sglesia hon 
les volran dit e fassen llur diligencia que aque-
lles sien dites e les oien, e asso liaiqti jurar los 
dits clauaris e cascun delís en lo entratuent de 
llur offi,CÍ. ííernardus. 
ítem pertant com tots jorns se saguexen 
abiísions que axi homens com dones quino son 
sufficients se atreuexen tenir botigua e obredor 
de texidor de lli de ques segueix dan al publich 
e singular de aquell del present regne de Ma-
llorques es stat ordonat per los dits sobreposats 
e consell general e maior part de aquell que 
decíauant per los dits sobreposats e pro homens 
no sie dada licencia a algun home o done de 
bastir botigua de texir lli cànem seda o coto si 
ja donchs primerament aquells qui tal obrador 
volran bestir no son examinats per los dits so-
breposats e prohoniens o per aquells aquí ells 
ne volran dar carrech sufficients en aquella art 
e aquells sien trobats sufficients sots pena de 
Cent sois per cascuna vegada applicadors la 
maytat al Senyor Rey e laltra maytat ala dita 
caxa e sobreposats per la qual examinado los 
dessus dits qui volran ésser examinats hagen 
apagar als sobreposats vint sols partidors entre 
los dits sobreposats prohomens e examinadors. 
Quibus quidem supplicacione et capitulis 
super tus preoblatis seu presentat is exemplo 
idem Magnilficus dominus locumtenens genera-
lis prouidit et uianduuit dicta capitula auctorit-
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zacionem dictorum Capitulorum jurarunt ad 
sancta qtiatuor Euangelta manibus eorum cor 
poraliter tacta cuius juraincnti virtute promisse-
runt seruare dicta capitula ac in ipsis contenta 
juxta eorum seríem et tenorem. 
ANTONI PONS. 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
» E LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
por. 
L u i s F E R B A L Y C A M P O 
Acuñación imperial en Grec ia 
con I M P E R de: L. Cornelio 
Süa (534) . 
Hacía el año 84. Acuñaciones ordinarias de: 
P. Crepusio (569) a veces ( 5 7 0 ) 
con C. Marcilio y C- Marcio, 
Cn. Cornelio (543 a 5 4 6 ) , M. 
Fabrínio (646 a 6 4 9 ) , C. Marcio 
{ 9 1 4 - 9 1 5 ) , L, Marcio ( 9 1 9 ) , C. 
Norbano ( l o i 6 1 0 1 7 ) ; de C. 
Marcio ( 9 1 6 9 1 7 ) hay monedas 
de tipo no normal. 
Acuñaciones dentadas de: C. 
Marcilio (893), C Mario {929) . 
Acuñaciones dentadas extraor-
dinarias S C ele C. Mario 
(929), Ti Claudio ( 4 5 7 ) . 
Hacia el áfio 8 3 . Acuñaciones ordinarias de 
L, Rubrio ( I Í I I a 1 2 1 9 ) , 
Acuñaciones extraordinarias 1) 
S. S. de C Casio (436) con L. 
Julio. 
Acuñación extraordinaria AE1) 
C V R de P. Furio (690J. 
P. Furio acuñó monedas en Si-
cilia (691 a 693) L . Rubrio 
acuñó monedas en el S. de I t a -
lia ( 1 2 2 0 ) . 
Acuñación imperial en el S. de 
Italia con I M P d e : L. Cornelio 
S i t a ( 5 3 5 ) . 
Hacia el año 8 2 . Acuñaciones ordinarias de 
Gaicil io ( 6 9 8 - 6 9 9 ) con Ogulnio, 
Vcrgilio, L . Memio (947 a 9 4 9 ) , 
C. Licinio ( 8 2 5 ) ; hay además 
monedas anónimas ( 7 0 - 7 1 ) 
Acuñaciones dentadas de Q. 
Fuño ( 6 7 2 ) con Mucio, L . Men-
ció (946). 
Acuñación extraordinaria E X 
S. C . de C. Licinio (826) . 
Acuñación extraordinaria S. C . 
de L. Farsuleyo ( 6 5 3 ) . 
Acuñación imperial en España 
con I M P E R A T E X S. C. de C . 
Valerio ( 1 3 7 6 ) . 
Acuñación dentada extraordi-
naria en Cerdeña por un pretor 
PR S. C de Q Antonio ( 1 9 5 ) . 
Acuñación dentada extraordi 
naria en España con E X S. C. 
de L. Memio con C. Memio 
(9So) . 
Acuñación imperial en el S. de 
Italia con IMPE, de: L. C o m e 
lio Sila ( 5 3 7 ) , 
zare per dictum honorabilem Nicholaum berar-
di locumtenentem dicti sui honorabilis assesso-
ris prout supplicatum extitit. 
E t incontinenti dicti Guillelmus duran et 
Arnaldus mas supprapositi predicti ac Antho-
nius borrell et Anthonius morato clauarii dicti 
officii textoris lini post factam dictam auctorit-
Acufíacíón militar en el S. de 
Italia dé un Q. (uestor) de Sila 
(536) . 
Acuñaciones anónimas en el S. 
de Italia (538 a 5 4 0 ) . 
Hacia el afio 8 1 . Acuñaciones militares en 
España por Q (uestores) de C . 
Annio P R O C O S E X S. C. de: 
L . Faino ( 6 4 5 ) , C. Tarquitio 
( • 3 ' 6 ) . 
Acuñaciones militares en Italia 
por un P R O Q (uestor) de Sila 
I M P E , de: V" Manlio ( 8 9 6 ) . 
Acuñaciones militares de Orien-
te por un Q (uestor) de Sila 
D1C (tutor), de: A. Manlio 
( 8 9 7 ) . 
» > » 80. Acuñación extraordinaria 
anónima E X S. C ( 5 4 1 - 5 4 2 ) . 
Acuñación militar en África 
por un P R O C O S , de C n . Pom-
p e y o ( i t 4 i ) . 
» % » 7 9 , Acuñaciones ordinarias de: 
L.Casto ( 4 3 7 ) , L Rutilio (1 224) . 
Acuñaciones dentadas de: L. 
Papio ( 1 0 5 0 ) , C. Poblicio 
( 1 1 3 4 ) , A. Postumo (i 182 1 1 8 3 ) , 
Acuñación extraordinaria, S. C: 
L Procilio ( 1 1 8 5 ) . 
Acuñación dentada extraordi 
naria, S. C- L, Procilio ( 1 i 8 6 j . 
Acuñaciones imperiales en Es 
paña con I (mperator) de Q. C 
(ecilio) M (etelo) P (io) ¡ 3 6 7 ) . 
Acuñaciones imperiales en Es 
paña con IMPER sin nombre 
(¿Q. Cecilio?) (368) . 
» » » 7 4 . Acuñaciones ordinarias de 
L. L u c r e c i o ( 8 6 i - 8 Ó 2 ' , P. Satrie 
no ( 1 2 3 3 ) , Cn. Cornelio ( 5 4 8 ) . 
Acuñación extraordinaria de un 
Q (uestor) E X S. C: C n . C o r -
nelio ( 5 4 7 ) . 
Acuñación extraordinaria C V R 
(ator) Idenariisj F L (andis) E X 
S . C: Cn. Cornelio ( 5 4 7 ) . 
Acuñación extraordinaria Q 
(uestor) S. C: P . Cornelio 
( 5 4 9 ) , l - Pluetorio ( 1 1 0 4 ) . 
Acuñación extraordinaria, S. C: 
C. Naevio ( 1 0 0 5 ) , 
» 1 » 7 1 , Acuñaciones extraordina-
1 4 7 
rías, S. C: Q. Ponponio ( 1 1 6 8 ) , 
E. Rustió ( 1 2 2 1 ) . 
Hacia el afio 6 9 , Acuñaciones ordinarias de 
M. Calpurnio 1 3 9 T - 3 9 » \ C Eg-
nacio ( 6 ( 5 6 1 6 ) . 
Acuñaciones dentadas de C. 
Egnacio ( 6 1 4 ) . 
Acuñaciones dentadas extraor-
dinarias, S. C. de T . Vetio 
C ' 3 9 5 ) -
Acuñación extraordinaria A E D 
C V R E X §1 C. ó A E D C V R S . 
C. ó E X S. C ó S. C. de M, 
l'laetorio (1 105 a 1 1 1 3 ) , 
Acuñación extraordinaria A E D 
C V R s . C. de: P. Sulpicio 
» » » 6 7 . Acuñaciones extraordina-
rias, S C. de: L. Axsio ( 3 0 5 ) . 
L. Axsio (306 a 3 0 9 ) acuña en 
Sicilia. 
L. L o l i o ( 8 5 t a 8 5 3 ) acuña en 
Cirone, 
» » » 6 4 . Acuñaciones ordinarias de: 
C. Calpurnio ( 3 9 3 a 3 9 8 ) , F . 
Cornelio ( 5 5 0 5 5 1 ) , Q . Pom po-
nió ( 1 1 5 7 a 1 1 6 7 ) , C. Postunio 
( 1 1 8 4 ) , C. Servilio ( 1 2 8 6 ) , Ser. 
Sulpicio ( 1 3 1 1 ) , 
Acuñaciones dentadas de L. 
Roscio (t 209). 
» > » 6 0 . Acuñaciones ordinarias de: 
M, Emilio ( 1 5 a a 1 5 5 ) , Q . Ca-
sio [438 a 4 4 0 ) , Marcio ( 9 / 0 ) , 
C. Memio (95 t 9 5 2 ) . 
Acuñación dentada de L, V 0 I -
teyo ( 1 4 4 1 ) , 
Acuñaciones extraordinarias, S , 
C: C. Considio ( 4 9 6 ) , M. No-
nio { 1 0 1 4 ) , 
» » » 59 . Acuñaciones militares en 
Cerdeña por un PR (etor); M. 
Atio ( 2 5 5 ) . 
» n » 5 8 . Acuñaciones ordinarias de: 
Q. Pom peyó ( 1 1 3 9 1 1 4 0 ) , L . 
Vinicio ( 1 4 2 4 ) . 
Acuñaciones extraordinarias de 
un A E D (ilis) C V R (ulis): Mae-
milio 1141 142) con su colega P, 
Pl&ntio. 
Acuñación extraordinaria, S . C: 
P Plantío (i t a i - i 1 2 2 ) , P . Lici-
nio ( 8 2 7 ) . 
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A. Hirtio aniñó en Relgica 
(7°9)-
C. Julio acuñó en los Galios 
(7*5)-
Hacia el año 57 , Acuñaciones en Chipre de 
Camidio í408 4 0 9 ) . 
» » » 5 6 Acuñaciones dentadas de 
Q . Creperego (568). 
Acuñaciones en la Galia de C. 
Ju l io ( 7 2 0 ) . 
» » » 5 4 . Acuñaciones ordinarias de: 
Mn. A cilio ( 1 1 9 ) , 1'. Atmilio 
Í 4 1 3 ) , P. Almilio ( 1 4 4 ) con L. 
Seribonio, L. Casio (441 4 4 2 ) , 
C. C o l l i o ( 4 9 2 a 4 9 5 ) , P- Fofn 
ttyo ( 6 6 9 Ó 7 0 ' , C. Hosidio 
( 7 1 2 ' , L, F u r i o ( 6 9 4 ) , L , Scr i -
bonio ( 1 246), L. Manlio 1898). 
Acuñaciones dentadas de Mn. 
Aquilio (237} , C. Hosidio ( 7 1 2 ) . 
A c u ñ a c i o n e s extraordinarias, 
A E D C V R S. C . d e : CN Plancio 
( 1 1 1 4 ) , A. Plantío ( 1 1 2 3 ) . 
Acuñaciones de un Q. (uestor) 
en Sicilia,- Mn. Acilio ( 1 2 0 ) . 
Acuñaciones en Sicilia de Mn. 
Acilio ( 1 2 1 a i 23), 
» 1 » 5 3 . Acuñaciones extraordina-
rias con S. C: denario anónimo 
(¿Cornelio?) ( 5 5 3 ) , F. Cornelio 
( 5 5 2 ) . Valerio ( 1 3 7 7 ) . 
> > » 5 0 . Acuñaciones en la Gidia de 
C . Julio (-,27). 
» » » 4 9 . Acuñaciones ordinarias de: 
C. Antio ( 1 8 8 1 8 9 ) T . Carisio 
( 4 1 5 - 4 1 7 a 4 2 2 ) , C, Considio 
( 4 9 7 ) , Mn. ( ordio (502) , A Li-
cinio (831 a 8 3 4 ) , Q, Sicinio 
( • 2 9 5 ) -
Acuñaciones extraordinarias, S. 
C. de: T . Carisio ( 4 1 6 M n . 
Cordio ( 5 0 3 ) . 
Diario fle ion Gaspar Melchor d e Méllanos 
E N E L C A S T I L L O D E B E L L V E R 
( C O N T I N U A C I Ó » ) 
2 8 domingo,— Misa, y chocolate, según 
costumbre; y después Apéndice, A mediodía, 
nos acompañó Carlos Masiá, hijo: comimos dá-
tiles de Mahon, que regaló la Señora Generala, 
y ostras de la costa de enfrente. — Tarde: paseo 
con du-Cros. — Noche: Apéndice, y lectura en 
Mariana. El dia, bueno aunque ya nebuloso, 
porque el barómetro baja. 
ni — 9 ' 9 — 1 1*9 nubes. K, 
m, — id, — i a ' i id. SO. 
n — 9 * 7 — to 'o 
29.—Por la mañana se recorrió el 4." cua-
dernillo de la Segunda Descripción en limpio, 
para apuntar sus erratas; y todos cuatro, para 
señalar los lugares que han menester notas; 
y se empezó a escribir la primera. Se mudó el 
destacamento, y volvió Don Luis Kenel por 
Don Julio Cristen y Don Gabucio, y partieron 
los Barbones. Yó copié los amuletos que trae 
Serra en sus Antigüedades.— Tarde: paseo con 
Rocafort, que vino a acompañamos, — Noche: 
Se empezó la Segunda nota, y leyó en Ma-
ria na. 
(lección 17 ") 
m. — 9 ' o — I Í ' I claro. NK. 
m i l , - S i — 1 1 ' 5 celajes O N O . 
n .— id. — JO'I 
3 0 . — S e ocupó la mañana en arreglar 
la segunda nota sobre Valldemuza y Cartuja. 
Don Luis, pintó un gato para compañero del 
Picoiin. Straw, nos acompañó A comer. —Cá-
seo, concluyéndole en la casita de Riel, don-
de estaba Samaniego, cirujano de Borbón, con 
quien se habló mucho de aguas termales. —No-
che: lectura en las Cartas de La Sevigné á su 
primo el Conde Rabustein, y en Mariana 
(lección iS.*) 
m . — i d , — n ' 8 entrecubierto. N. 
md. — i d . — 11 '9 claro. O. 
n . - 8 ' 3 - a-a 
3 1 . — Misa et Reliqua. Dejánse las notas: 
fórmase el proyecto de poner en limpio la 
parte del Apéndice que pertenece á la Descrip. 
ción de Bellver, para enviarla antes de la Se-
gunda, añadiendo á ésta las notas y el resto 
del Apéndice, cosa que pide más tiempo, y se 
reserva para el afio que va á entrar, conten-
tándonos coo haber rematado para conclusión 
de e^e, la dichosa Segunda parte, á que hoy 
di f i n por fin. Dénos Dios salud y buen humor 
para concluir estos entrenimientos en ratos 
perdidos, pues que la principal parte del tiem-
po, se dedicatá desde mañana á los antiguos 
apuntamientos que andan tan rezagados, y son 
de más importancia. — Tarde', paseo á Son Boté, 
para reconocer la casa y tratar de su reparo .— 
Noclie: se envió con dos pavos, seis capones, 
un gran vizcocho, y un Almuerzo de la nueva 
porcelana de Valencia, compuesto de docena 
y media de jicaras, con un plato y taza gran 
des. Es blanca, con flores de oro, y de buen 
gusto,—Lectura en La Sevigné y en Mariana. 
AÑO D E 1 8 0 7 
E N E R O 
t.° —Misa; y chocolate con los acostumbra 
dos y el Teniente Don F é l i x , que suü-ió á oiría 
y tomarle, y anunciar el Año Nuevo — Des-
pués, se volvió sobre los antiguos apuntamien-
tos según el propósito, y después, sobre el 
Apéndice. A mediodía nos acompañó Don Luis 
Kelkis.— Tarde: paseo en Son Dureta, y e n -
cuentro con la Señora Viuda que dio la noti-
cia de haber recibido el General, ayer, un 
pliego, en que se le avisa tener licencia para 
para pasar á Barcelona A tomar baños, con 
todo su sueldo; cosa que se interpreta como un 
hontado retiro. —Noche: lectura en La Sevigné, 
y en Mariana. 
m. — 9 * 0 — i i 'g claro. E. 
md. — g ' t — td. id. N. 
n. — 9 * 2 — 9*8 
2.—No se pudo tocar en los apuntamientos 
atrasados; pero después de haber leido un rato 
en La Sevigné, se volvió sobre el Apéndice, y 
yó empezé esta mañana, á sacar un borrador 
en limpio de él . Comió y paseó con nosotros 
M, Switer, y encontramos á la Señora Viuda 
en Son Dureta.— M. Kene), anduvo por la 
mañana en su casa en la faena de matanza de 
un cerdo de trece arrobas que te regaló el 
Amo, que además regaló Otro de catorce A 
Don Francisco Tomás . — Noche: lectura en La 
Sevigné y en Mariana. 
{lección 20.*) 
m. — i d . — n ' o raso, N, 
md.— 9 ' o — I I ' I nubes blancas. E N E . 
n. — J O ' O — 7'8 
4 domingo.—Después de misa y chocolate, 
se empleó la mañana en la copia de los apunta-
mientos atrasados, y sólo quedó tiempo para 
la barba. Antes del mediodía, vino arrestado 
á este Castillo, el Alférez de Borhon Don Fran 
cisco Masiá, de resultas de la sorpresa que hi 
cieron los Ingleses de ciertos barcos de Felá-
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nitx, donde estaba destacado. Su destino aquí, 
es por cuatro meses. Al sargento, cabo y tro-
pa, se les hace consejo de Guerra. Nos a c o m -
pañó A comer y será nuestro comensal por todo 
el t iempo.— Tarde: paseo con Kenel.—Noche: 
Apéndice, y Mariana, 
m, — 9'6 — M ' O cubierto. O N O . 
m d . — 8*9— 9*9 entrecubierto. O. 
n. — 8 ' 8 - S'g 
5.—Toda la mañana se dio al Apéndice, 
salvo algún tiempo que se empleó en leer y e x -
tractar en el P,* Gonzaga, lo que dice de los 
autores de la Iglesia de San Francisco de 
Palma, de que tentamos un apuntamiento in-
completo .— Tarde: paseo largo.—Noche: prepa-
ración para confesar mañana, y lectura en 
Mariana. 
(lección 21 *) 
m . — 8 0 — n ' S claro E, 
md.—id. — 1 1 0 id. OSO. 
n . - 8 * 2 — 7 * 2 
6 .—Dos misas: confesión entre ellas, y co-
munión que recibió el Amo del Sor, Bás. — S u 
bieron á dar dias Don Vicente Ricafort, y Don 
Melchor Switer.—Se dieron los aguinaldos de 
estilo, y se pasó la mañana en conversación 
con el Doctor y en cumplidos. Se olvidó ayer 
notar la mudanza de destacamento. Vino con 
los Barbones el viejo mozo Masiá, pues que el 
Capitán San Simón, subió á comer ayer y hoy, 
y no parece á ninguna otra hora. La comida 
fué de fiesta, por que Carlos Masiá, hijo, se 
agregó á los dos, y con San Simón' y confesor, 
llegó la mesa á siete. Vino A los postres, 
Don Francisco Straw, — Tarde: paseo con él y 
Masiá .— Noche: Apéndice y Mariana. 
m . — 9 ' 9 — t o ' 9 nubes horizonte. E . 
m d . — 0 0 — o o ' o nublado id. frió, 
n . — n ' 3 - 8 ' 9 
7 .—A la mañana, se confirmó el rumor de 
la pérdida del correo que esperábamos de Bar-
celona, cuatro semanas ha Dios sabe cuando 
podremos tener noticias del Continente pues 
que se teme también por el que partió después 
de que no haya alguna buena ni mala. Conti-
nuóse la copia de los apuntamientos atrasados, 
y la corrección del Apéndice^ y yó copié de las 
Antigüedades de Serra, algunas piezas. Se es-
cribió á los P P . ! Cartujos, Prior, Ortlz, y Don 
Juan Bautista, y al Doctor Batberí , Comió con 
i5o 
nosotros Don Gabriel J a u m e . — Tarde, pasen 
en Son Berga. De vuelta, M. de Breuil, avisó 
las noticias sabidas por la vía de Maltón, á 
saben roto el armisticio con el Key de Frusia, 
que parece no estaba de buena Fe: derrotado 
un ejercito de ochenta mil rusos, mitad prisio-
neros, mitad muertos ó dispersos, con pérdida 
de almacenes, etc: levantando un ejercito de 
IOO.OOO polacos, y amenazando el Fmiperador 
francés, de marchar á Petesburgo.—Aunque 
haya en esto mucho de ponderación quien cree-
rá tales prodigios. — Noche'. Apéndice, y Mariana. 
Í tem: parece que se confirma el recobro de 
Buenos-Ayres, pasados á cuchillo todos los 
Ingleses después de gran resistencia. Se envió 
y entregué á mi maestro, media onza oro, á 
cuenta de lecciones. Mañana pasará la ense-
ñanza á las mínimas. 
(lerdón 2 2 . * ) 
m. - id. — 1 1 '6 nublado N N K. 
m d . — 1 i 'o - IO'Q id. id, 
n . - i d . - 8 ' 8 
8. —Después de escribir al I V Capuchino 
Villafranca, sobre encuademación de libros, 
y devolución de M S S . del P. c Mallorca, y de 
formar et borrador para una carta al Señor 
Candaste, se d i o sobre el Apéndice, hasta que 
vino M. Castelmaure que está destacado en la 
Pólvora, y trajo de parte de Don Tomás Veri, 
noticia de la boda que tiene tratada con la Se-
ñorita Doña Bárbara Salas, hermana de la Se 
ñora Marquesa de La Romana: Son parientes, 
y parece que esperarán bastante tiempo por la 
dispensa. Acompañónos á comer, y también 
M . San Simón, y el primero solo á paseo. 
Noche: Apéndice y Mariana. 
(lección 2J*) 
m. — i o ' 8 — 1 1 'o niebla horizonte NNE. 
m d . — 8 ' 8 — i o ' 8 uubes blancas, E. 
n. — o ' o - g'i 
9 . — S e empezaban los trabajos de la maña-
na (algo alterados ya por el cuidado de nuestro 
Piccolin, q u e creímos morfrsenos anoche del 
mal d e moquillo, de que está algo mejor), 
cuando vino una carta de P l a n e s á interumpir 
los. Fué preciso escribir una carta larga al 
P . e Don J . Bautista, que reconocerá de nuevo 
tos libros de fábrica de Bellver, y Almudayna, 
sobre lo cual se d a n los puntos para el extracto 
que d e b e hacer la cual, puesta en limpio se 
envió á la Procura, y se contexto también á 
Planes, haciendo después algunas correcciones 
en el Apéndice. —Tarde: paseo con el viejo Ma-
sia, que habló mucho de la virtud que tenia 
su muger, de curar las nubes de los ojos, sin 
mas que soplarlas en día de comunión, con tal 
que el enfermo se hubiese puesto también en 
gracia: ítem; de la que tenían los Reyes de 
Francia de curar los lamparones en et dia en 
que cumplían con la Iglesia, Dice que los en-
fermos se iban presentando, y el Rey d e c l a : ^ 
te toco, Dios te cure. La conversación en esta 
semana por ahí vá; aunque también seria de 
galantería, si 1 ello se diese tugar, por que, 
maguer que viejo, á alegre y arriscado, nadie 
le gana.—Don Domingo bajó á la Ciudad A 
componer el reloj, y de camino, trajo varios 
apuntamientos sobre la Historia de Val ide-
muza, que tenía el Doctor Bás.—Noche: lectura 
en ellos, y en Mariana. 
(lección 24 ) 
m , — id.— to*9 revuelto. N N E . 
m d . — 8 * 9 — t o i id. SOS. 
n . - 8 ' 8 — 7 9 
to .—Se ocupó la mañana en el Apéndice, 
pues aunque se esperan más noticias, se Ínter-
celarán como se pueda, por no interrumpir su 
curso. Toda la mañana fué lluviosa, con torva 
y aguaceros que empezaron por S E . y siguie-
hasta SSO. , gran beneficio para el campo, y 
muy deseado de los labradores.- Por esto, no 
se pudo pasear, y se pasó la tarde, parte en la 
cheminea, y parte, haciendo la noria en r a -
le ría con M. La. Calprade, que está de Pól-
vora.—Noche; carta al Editor, y lectura en 
Mariana, 
m.— 7 ' 9 ~ io 'S nubes. O. 
md. — 7 'z — IO'I cubierto lluvia SSO. fuerte, 
n. — i d . — 9*0 
1 1 domingo —Misa, y chocolate con el 
P¿* Campins, y instando el correo, que debe 
partir el martes de mañana: se escribió al F e -
rrol, á León, y á ] )on Ángel. 1 )espués, se 
continuó con el Apéndice, y se leyó en Garibay. 
Tampoco se paseó mas que en la Galería, 
porque la lluvia que fué abundante por la 
mañana, otro no permitió.—Noche: Apéndice, 
y Mariana, 
m . — 7 4 — i o ' 9 lluvia. SSO, fuerts, 
md — id.—9*7 id. S E . 
n . — 8 ' o — 8 * 3 
1 2 . —Sigue el tiempo obscuro y lluvioso, 
y apenas se ve para leer. Se concluyó el co-
rreo con otras tres cartas, y continuó el Apéu 
dice. Se hizo i-l trasiego de Oficiales, y vinieron 
los Suizos Kenel y Switer: subió también 
M. Fee, (pie nos acompañó a comer. - Tarde: 
paseo en Galería.—Nuche: Apéndice, y Mariana. 
m . — 7 * 9 — I O ' I cubierto; lluvia. NNE. 
m d . — 7 ' 3 — 9 ' 6 id. id. E S E . 
n . — 7 * 2 — 7 ' z 
13,—Garta al vecino, con lo cual, y haberse 
puesto en limpio la del Candasín, se fué el 
correo con su madre de Dios, y ella le lleve en 
paz. Después, se continuó en el Apéndice, v yo 
puse en lienzo para la ventana de mi nuevo 
cuarto M. Kenel, empezó a pintar el zócalo de 
la chimenea. Comió con nosotros el viejo Don 
Cristóbal Har; y Ricafort, vino á acompañar-
nos al paseo.—Noche: Apéndice, y Mariana. 
(lección 25.*) 
m. — 7 ' i — I O ' I nubes. N E . 
md. — t d . — 10'g claro. O S O . 
n. — 7 ' 8 — I O ' O 
14 .—Apéndice , y más apénJ ice , y nada 
mas, por ver sí llegamos al cabo que ya anda 
cerca, no dando más de sí el ovillo, -larde: 
paseo y encuentro, primero, con Estenóz, y 
después, con la Señora Viuda, — Noche: Apéndi 
ce y Mariana. Hermoso día. 
(lección 2Ó.') 
m.—S' i - i o ' 8 raso. SSE„ 
md.—id.—id. id. N E . 
n . — i d . — 8 ' i 
15.—Se concluyó por fin la narración del 
Apéndice bellvérico, y solo resta cerrarla con la 
noticia del estado actual, y su epílogo, que ve 
remos si se hace mañana, para enviar el borra-
dor limpio al P. Don Bautista. Escribió el 
Doctor Barberí, y da una buena noticia para el 
Editor — l a r d e : paseo en Porto-pi. Noche: res 
puesta á Barberí, y Mariana. 
(lección 2?*) 
m. — 8 0 — IO'I nube* horizont.» N E . 
m d . — 7 ' i — i o ' o nublado N. 
n .—8*9 - 7 ' 8 lluvia. 
1 6 . — Iba casi acabado el Apéndice, cuando 
vinieron sobre nosotros cinco balijas, que trajo 
el corteo salido de líarcelona el 1 3 ; cuya lee 
tura, la de papeles de la Minerva, y otras c o -
suelas, llenaron la mañana La tarde, el paseo: 
i 5 i 
y la n o c l e , el repaso de la nueva Guia de Fo-
rasteros; hasta ahora, que habiendo acabado el 
tomo primero de Mariana, vamos a leer el 
Discurso sobre los inventores de la Artillería, de 
Don Vicente de los Rios, á que seguirá el Elo-
gio de Antonio de Lebnja, por Don Juan Bau-
tista Muñoz, 
[lección 28.*) 
m. 9 * 0 — i o ' i nubes. E , 
m d — 8 ' 6 — IO'Z niebla. NO. 
n , — 7 ' 9 — 10 ' r 
17. — Por fin se remató el Apéndice. Llegó 
después carta del Doctor Barberí, con los siete 
tomos de traducción de Homero, por Mad. Da-
cier; y las Coronaciones, de Blancas, en tomo de 
regalados, pero no se recibirán' sinó pagándo-
los .—Vino después Don Francisco Tomás , y 
trajo un cuadrito, con una vista del interior de 
la Catedral costada por el medio SN,, y que 
dá bastante idea de la obra, singularmente, 
viendo suplanta . Acompañónos á comer. El 
Gobernador, bajó á Halma. Paseo con la Seño-
ra Viuda, Don Vicente, y Kenel. —Noche: l ec -
tura en la Oración fúnebre por los marinos del 
Ferrol muertos en el ambate de 2f de Octubre de 
I805, y que ahora acabaremos. 
(lección 2Ç.*) 
m . — 7 9 — I O ' Z celajes al h (rizonle, E. 
md.—S'o — u ' o claro. N E . 
n . - 8 ' 3 — g'a 
iS domingo —Don Domingo y yó, que es -
tuvimos anoche en Palma, enteramos al Amo 
de los edificios que vimos á la luna, y particu-
larmente la fachada de la Catedral, y la de la 
Ciudad, y también de los interiores de la Lon-
ja, y todo quedó muy contento. Don Domingo, 
en el baile, hasta la una, y yó hasta recoger las 
llaves. El disfraz más brillante, y de mejor 
gusto, era el de nuestro Gobernador. A la ma-
ñana, misa del P.* Campins, que en el c h o c o -
late, enteró al Amo de las noticias que le pidie-
ra el P. Gonzaga, y además, otras, por donde 
creemos dar con el Arquitecto de la seg. f l obra 
de San Francisco. — Vinieron después Gazetas 
francesas que se empezaron á leer. Se escribió 
largo al Doctor Barberí. Comió con nosotros 
Don Juan ( l i r u c h ) . — larde: paseo en Porto-pí. 
—Noche: se acabaron de leer las Gacetas Se 
leyó en Blancas, y en Rios. 
m . — S'o - T O ' Z nublado O N O . 
md. — 7 ' o — i o ' 8 celajes NNO. 
n. — 6 9 —S '9 
i 5 a 
19.—El P . ' Campins, envió el tomo según 
do del analista franciscano Wadingo, y se co-
pió el articulo del Obispo franciscano Fr. Die 
go Badam que después de Obispo de Badajoz, 
Plasència y Cartagena, se mandó entenar en 
San Franc isco de Mallorca, su patria, de cuya 
iglesia le llama constructor. El artículo, está 
lleno de errores históricos Veremos si te hay 
en esta última indicación. Vinieron Gazetas 
francesas, y se leyeron cuatro. — Mudanza de 
destacamento en que vinieron MM. Estenóz y 
Custelmaure. Tarde: paseo al ahrign del Norte. 
—Noche: lectura de otras tres Gazetas, y en el 
Discurso de Rios. 
(lección jo *) 
m . — 7 * 3 — t o ' 6 nulies E N E . 
md.— id .—9 'g id. N. 
n. — 7 * 0 — q ' i 
20, —Misa. Después del chocolate se escri-
bió el correo de Don Domingo. Se- hicieron 
unos extractos del P Mallorca, y se entregó al 
P.« Campins, un privilegio de Don Jayme Se-
gundo sobre la moneda mallorquina, para que 
le copiase, pues se quedó á comer con noso-
tros, asi como M. Fraseri que está de Pólvora, 
con quien paseamos —Noche: lectura en los 
Diarios de Barcelona, ¡\Cinerva, v Rios 
m . — 4 ' 7 — I O ' I cubierto ONO fuerte, 
md, — 3 7 — 9*8 id. NNO- fuerte, 
n . — 3 ' o - 8 * 2 
2 1 . — S e extractaron cinco privilegios del 
Rey Don Jayme á los Judios de Mallorca, y 
algunas otras cosillas, porque es menester de 
volverlos á los Capuchinos que ya pían por 
ellos, — Tarde: paseo con mucho viento, aunque 
templado, del ONO. con los dos Barbotas, y sin 
encontra á nadie, — Noche: se acabó de leer la 
Oración fúnebre de los marinos del Ferrol, y tam 
bien, el Discurso de Rios. 
(lección 31.*) 
m, — 2 ' í — IO'O cubierto O N O . 
m d . — C7 — 1 0 ' t nubes id. 
n , — 1 ' 2 — 1 0 , 9 
2 2 . — L a noche fué tempestuosa, por un 
viento recio del O N O . que nos incomodó sin 
dejar de asustarnos, por el temblor que causaba 
en el Castillo: de resulta del cual, c a j o un tabi-
que de mechinale que dividía la cocina —Con-
cluyóse el correo, escribiendo largo á la tocaya, 
y breye, á Sevilla y Tarragona. Se continuaron 
extractos en el P, Mallorca; y hubo b a r b a . — 
Tarde: paseo con los Borbones. — Noche: repaso 
de la Guia de Forasteros, y continuación del 
Elogio de Nebrifa, empezado anoche, 
(lección 32,1) 
m — 3 * 0 — io'o nubes blancas N. 
md. — 4 * 4 — 1 1 1 id. NO. 
n . — 5 ' o - 1 0 9 
23. —Concluido ti borrador limpio df 1 
Apéndice, se escribió al P. e II. Juan Bautista, á 
quien se envió para que le tenga presente en el 
examen de los litir)s q, debe reconocer. —Se re-
cibió carta del Doctor Barberi y se le escribió 
otra, sobre la duda de si su Marsilio, fué ó nó, 
fué fraile dominico. Se continuó la copia de 
los antiguos apuntamientos; y anduvo á vueltas 
con la geringa, por que las obstrucciones, vuel-
ven con el frió. — Tarde: poseo v encuentro con 
la Sra. Viuda. - Noche: lectura en La Sevigné, 
y conclusión del iiiogio de Nebrija. VI, ( astel-
maure. bajo A comer á la Ciudad. Acompañó-
nos M. S 1 Cric, á comer y pasear. 
m . — 9 ^ - id. niebla alta. NIÏ. 
ind.—•}'1— nubes blancas. NNE. 
n — i d , — 
2 4 . — La tormenta de viento de la noche del 
2 2 , derribó tantas ramas de olivos y algarrobos, 
que en la sola hacienda de So'i Berga, nos dijo 
el mayoral, que harían cosa de cien carros de 
leña.—Se volvió á los apuntamientos, atrasa-
dos, aunque sin continuar su copia, porque 
Don Domingo bajó á la Ciudad; y se continua-
ron los extractos en el P. c Mallorca. — Comió 
con nosotros, \1. Paire. — latde: paseo á Porlo-
pt con un rabioso viento Norte.—Noche: lectura 
en La Sevigné, y en el tomo Segundo de Ma-
riana, que se empezó anoche.—Se regataron al 
Maestro cuatro duros, con motivo del parto de 
su muger. 
Por La copia y aptruJicvi 
JUAN LLABKÈS BEKNAÍ.. 
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